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PCDN Obituaries 1993 copy 
Abbott, Leslie Herbert 02/17/93 02/21/93 
Acord, Edith M. 05/29/93 05/31 /93 
Adair, Anna Golda 1 0/16/93 10/18/93 
Adams, Billy 1 0/22/93 1 0/24/93 
Adams, Thomas Harold 02/11/93 02/12/93 
Adkins, Donald Ray 05/01 /93 05/03/93 
Adkins, Mark Arthur 06/07/93 06/07 /93 
Adkins, Zora W. 06/04/93 06/06/93 
Aiken, John C. 1 0/14/93 10/15/93 
Alderson, Gladys Suttle 1 0/09/93 10/11/93 
Alderson, Hoy Odell 06/1 8/93 06/20/93 
Alderson, Hubert 08/06/93 08/08/93 
Alexander, Emma A. Robertson 03/ 13/93 03/17/93 
Alexander, Gary Huntsman 07/20/93 07/21/93 
Alexander, Kendra Lee 08/08/93 08/09/93 
Alexander, Libby Conner 03/1 2/93 03/12/93 
Alexander, Lizzie 02/27/93 02/28/93 
Alexander, Margaret Reneau 06/24/93 06/25/93 
Allen, Charles L. 06/26/93 06/27 /93 
Allen, David R. 09/17/93 09/19/93 
Allen, David R. 09/17/93 09/17/93 
Allen, David R. 09/1 7 /93 09/22/93 
- Allen, Ethel Mayberry Lamb 04/17 /93 04/19/93 
Allen, Harley 04/03/93 04/05/93 
Allen, Jean Embry 1 0/26/93 10/26/93 
Allen, Myrtle T. 11/10/93 11/11/93 
Allen, Robert Miles 1 0/29/93 10/31 /93 
Allen, William L., Sr. 11/01/93 11 /02/93 
Allison, Carl L. 1 0/14/93 1 0/15/93 
Alvis, Frank Wood, Jr. 01/20/93 02/11 /93 
Anderson, Eunice Turner 07/29/93 07/30/93 
Anderson, Gordon Ross 1 2/07 /93 12/10/93 
Anderson, Hause Wood 01/25/93 01 /25/93 
Anderson, James Albert, Sr. 1 2/07 /93 12/08/93 
Anderson, ·James T. 06/05/93 06/06/93 
Anderson, Jewell 01/23/93 01 /25/93 
Anglea, George Michael 08/21 /93 08/23/93 
Annis, James Carl 06/08/93 06/11 /93 
Annis, Mildred H. 11/16/93 11/19/93 
Anthony, Ann Norton 10/12/93 1 0/15/93 
Anthony, Ann Norton 1 0/1 2/93 10/14/93 
Anthony, Lucy 02/22/93 02/24/93 
Appling, Bobbie Earl "03/30/93 03/31/93 
-
Armour, James H. 08/24/93 08/25/93 
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Arnold, Bessie M. 04/02/93 04/04/93 
Arnold, Marian J. 1 2/05/93 1 2/09/93 
Arnold, Sarah Ann 01/10/93 01/11/93 
Arterburn, Mildred Landrum 11 /20/93 11/21/93 
Asbury, Lura Alice 06/ 24/93 06/25/93 
Ashby, Robert Mayfield 02/08/93 02/09/93 
Asher, Paulette Begley 03/09/93 03/10/93 
Ashlock, Willie C. 02/1 0/93 02/10/93 
Ashlock, Willie Carmel 02/10/93 02/11/93 
Atcher, Donald Lee, Sr. 1 2/21 /93 1 2/21/93 
Atwood, Earl 04/09/93 04/11/93 
Ausbrooks, Betty Lorine 1 0/13/93 1 0/14/93 
Ausbrooks, Billy Joe 02/07/93 · 02/08/93 
Austin, Edith Hibbitt 11 /23/93 11 /26/93 
Austin, Edward Lee 02/13/93 02/15/93 
Austin, Izetta Mary 03/09/93 03/11/93 
Austin, Izetta Mary 03/09/93 03/11 /93 
Austin, Marshall 04/15/93 04/ 16/93 
Averill, Alice Gans Hurley 11/10/93 11/14/93 
Bagwell, Luther Wardell 06/07/93 06/08/93 
Bailey, Clara Porter 07 /28/93 07/29/93 
Bailey, Owen E. 11 /05/93 11/07/93 
Baize, Claudis 1 0/16/93 10/17/93 
Baker, Clara Victoria 11 /05/93 11 /08/93 
Baldwin, Eulah Grubbs 1 2/30/93 01 /02/94 
Bandy, Reba Odean 09/27/93 09/29/93 
Barbee, Gertrude 07/08/93 07/08/93 
Barbour, Roger W. 08/26/93 08/27/93 
Barger, Harold H. 1 0/29/93 10/31/93 
Barker, James Howard 11 /01/93 11 /02/93 
Barks, Frances Keown 12/31 /92 01 /03/93 
Barks, Youree 02/06/93 02/08/93 
Barlow, Lora 11/13/93 11/16/93 
Barlow, Oneva 09/28/93 09/29/93 
Barnard, Jacob Henry 08/05/93 08/06/93 
Barnett, Nellie White 01 /05/93 01/07/93 
Barnett, Warren Elvin 12/26/93 12/27/93 
Barrett, Elgin 01/11/93 01/14/93 
Barrick, Lera Cole 06/03/93 06/04/93 
Barrow, Dee 03/21 /93 03/22/93 
Barrow, Hular Barrow, Sr. 06/18/93 06/20/93 
Basham, Christine 05/04/93 05/04/93 
Basham, Jessie Mae 03/16/93 03/17/93 
e 
Bashore, Elmer J. 03/11/93 03/12/93 
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Bastin, Kenneth Dale 06/13/93 06/15/93 
Baugh, Darrel 04/04/93 04/05/93 
Baumgardner, Velmar M. 08/17/93 08/19/93 
Bean, Wilburn 05/01 /93 05/03/93 
Bearden, James Stanley 11/12/93 11/12/93 
Bearden, James Stanley 11/12/93 11/14/93 
Bearden, Maurice Howard 04/07 /93 04/09/93 
Beauvais, Rick 03/14/93 03/16/93 
Beck, Howard Edward, Jr. 06/09/93 06/10/93 
Beck, J. D. Durand 1 2/06/93 1 2/08/93 
Beck, Mary D. 11/07/93 11 /09/93 
Beck, Mary D. 11 /07/93 11 /08/93 
Beckham, Lillian 08/23/93 08/24/93 
Beckner, Dan 11 /26/93 11 /26/93 
Beckner, Enola Houchin 01/29/93 01/31/93 
Beckner, Hardie Lou 08/ 1 9/93 08/20/93 
Belek, Walter F. 1 0/06/93 1 0/07 /93 
Beliles, Floyd A. 1 0/24/93 1 0/26/93 
Bell, Amanda Corine 02/28/93 03/01/93 
Bell, Bessie Lou 04/ 1 4/93 04/15/93 
Bell, Rhea P. 01 /08/93 01/10/93 
Bellamy, Nina.Jackson 06/13/93. 06/14/93 
e Bellamy, Nina Jackson 06/13/93 06/15/93 
Bennett, Florence K. 1 0/12/93 1 0/13/93 
Bennett, Jackie 07 /20/93 07/22/93 
Bernal, Alaina Dee 12/14/93 12/16/93 
Berryman, Oral L. 08/30/93 08/31/93 
Betts, Nancy Mansfield 07/14/93 07/15/93 
Bevel, Mabel H. 01/16/93 01/17/93 
Bewley, Letha Mae 04/18/93 04/19/93 
Bickel, Margaret Carol 11/27/93 11 /28/93 
Bidwell, William H. 08/09/93 08/10/93 
Bilyeu, Taylor 02/20/93 02/22/93 
Birge, Gerald Wayne 10/21/93 1 0/22/93 
Bishop, William E., Jr. 11/19/93 11 /24/93 
Blaine, Alma Marie 1 2/05/93 1 2/07 /93 
Blair, Patricia G. 11 /24/93 11/24/93 
Blair, Patricia G. 11 /24/93 11/26/93 
Blanchard, Perry 09/21 /93 09/26/93 
Bland, Homer 01 /25/93 01/27/93 
Blankenship, Mary 05/03/93 05/04/93 
Blankenship, Zelma Mae 01/26/93 01/27/93 
Bledsoe, James Paul 10/01/93 1 0/03/93 
e 





Bohanon, Gainy A. 
Bonds, Joshua Allen 
Booker, Celia Meredith 
Boshers, Ruby 
Boss, Ross Bernice 
Bottler, Joseph Sebastian, Jr. 
Bowling, Ray B. 
Boyd, George Robert 
Boyd, Nancy Turner 
Boyd, Theresa Kinchelow 
Bracken, Stella 
Bradford, Henry H. 
Bradley, Clementine 
Brady, Bertha Agnes 
Brandon, Vera Alpha 
Bratcher, Evanis 
Bratcher, Jola.ne Beasley 
Brawner, Mary Neal Meador 
Bray, Irene Evelyn 
Bray, Jimmie D. 
e Brennan, Dolores Joyce 
Brents, David Louis 
Brewer, Aaron M. 
Brigance, Pearl 
Briggs, Ernest 
Briscoe, Flossie Mae 
Britt, Roy L. 
Brizendine, Thomas M. 
Broadbent, Elizabeth Stewart 
Brock, Mabel Bell 
Brooks, James O. 
Brooks, Jimmy Dale 
Brooks, Robert 
Brooks, Wilmer Clay, Jr. 
Brosche, Thomas Charles 
Broughton, Bessie Downing 
Brown, Albert Raymond 
Brown, Annie Flewallen 
Brown, Berlin Naomi 
Brown, Clem 
Brown, Clifford A. 
Brown, Eugenia Belle Jean 
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Brown, Georgia 01/18/93 01/18/93 
Brown, Heazie C. 04/06/93 04/07 /93 
Brown, Henry L. 1 0/06/93 1 0/06/93 
Brown, James 1 0/24/93 1 0/26/93 
Brown, John Hugh 03/14/93 03/16/93 
Brown, Lucille Brackin 02/25/93 02/28/93 
Brown, Mollie Lois 05/30/93 06/01 /93 
Brown, Nancy Etta 02/03/93 02/05/93 
Brown, Odendahl 06/05/93 06/06/93 
Brown, Will Herman 12/17/93 1 2/19/93 
Brownfield, Chester R. 02/09/93 02/11/93 
Bruce, Christine Kelley 07 /25/93 07 /27 /93 
Brumfield, Howard Thomas 03/29/93 03/30/93 
Bryant, Robert Jennings 1 0/29/93 10/31/93 
Bryson, Christine Elizabeth 02/28/93 03/01 /93 
Bryson, Ford K. 
- 04/11/93 04/12/93 
Bucher, James Mason 04/23/93 04/25/93 
Buetow, Timothy Wayne 03/13/93 03/17/93 
Bullington, James Edward 08/20/93 08/22/93 
Bullock, Burdette, Ill 03/15/93 0.3/18/93 
Bullock, Helen Mary - 05/29/93 06/01/93 
Bunch, Bobby Starks 02/15/93 02/16/93 
Bunch, Helen Robertson 07 /05/93 07 /07 /93 
Burba, Paul F. 02/04/93 02/07 /93 
Burch, Bob Nave 07/01 /93 07/02/93 
Burchett, Sherman 06/30/93 07/01/93 
Burchett, Will H. 03/15/93 03/15/93 
Burnley, Jessie Franklin 07/26/93 07 /27 /93 
Burrell, Wayne Braxton, Sr. 11/13/93 11/15/93 
Burt, Mary Finney 1 0/29/93 10/31/93 
Burton, Clara Mae 1 0/04/93 1 0/05/93 
Burton, Clarence Odell 1 2/28/93 1 2/29/93 
Burton, James R. 1 2/09/93 12/12/93 
Bush, Frank William 08/17/93 08/19/93 
Bush, Halfred Lee 1 0/03/93 1 0/04/93 
Bush, Lou (Mrs.) 09/15/93 09/16/93 
Bush, Mandie B. 1 2/14/93 12/15/93 
Buster, Dillard 08/16/93 08/17/93 
Butler, Alline Smith 03/03/93 03/04/93 
Butler, Duey 09/09/93 09/13/93 
Butler, James Harry 08/02/93 08/04/93 
Butler, Victor W. 07/05/93 07107193 
Butram, Almon 10/11/93 1 0/12/93 
Bybee, Nathaniel Daryl 01/10/93 01 /14/93 
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Cabbage, Fannie Gillock 
Cabell, Linda Edison 
Cahoe, Dixie Pearl Anderson 
Cain, Frank D., Sr. (Mrs.) 
Caldwell, Julia Blondeville 
Caldwell, Julian B. 
Calhoun, Stella Fitch 
Calvert, Lake 
Calvert, Lela Jones 
Campbell, Charles 
Campbell, Joshua L. 
Campbell, Lula M. 
Campbell, Mary Elizabeth 
Campbell, Willie Martin 
Camplin, Oscar 
Camplin, William E. 
Cantrell, Ivan Leon 
Cardwell, Barry Edward 
Cardwell, Clarence 
Cardwell, Perry William 
Cardwell, Robin L. 
Carlock, Earline Woods 
e Carneal, Hugh Lester Carr, Bonnie Marie 
Carroll, Matthew Wayne 
Carter, Catharine 
Carter, George Leslie 
Carter, H. E. 
Carter, Jacob A. 
Carter, Jimmy 
Carter, Patricia Ann 
Carter, Vernon Logan 
Cartmill, Sallie Wood 
Carver,· Ardie Gilbert 
Carver, Clifton Alexander 
CaNer, Hollie 
Carver, Louise Landrum 
Cassetty, Frances Grace 
Cassidy, William David 
Caudill, MaNin 
Cave, Wayne A. 
Chaney, Bettie C. 
Chaney, Thurman 
e 
Chapman, Ruth Grimes 
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Chapman, William S. 08/05/93 08/08/93 
Charlet, Charles Parker 08/26/93 08/29/93 
Cherry, Anna Louise 1 0/24/93 1 0/25/93 
Cherry, Geneva Spillman 04/13/93 04/14/93 
Chesnut, Betty M. 06/19/93 06/20/93 
Childress, Fonzole McPherson 10/10/93 10/11/93 
Childress, Howard E. 07/10/93 07/12/93 
Childress, Sisie L. Meredity 09/19/93 09/21 /93 
Chrisco,· Lola Marie 08/02/93 08/03/93 
Christian, Charlie F. 07/29/93 07 /30/93 
Christmas, Richard Everet 09/14/93 09/15/93 
Chyle, Gwynne Runner 02/08/93 02/09/93 
Clark, Anna Lillian 03/21 /93 03/22/93 
Clark, Claudie M. 05/02/93 05/03/93 
Clark, Fannie B. 03/08/93 03/08/93 
Clark, Gertrude 07 /20/93 07/20/93 
Clark, Harold Sublett 04/20/93 04/20/93 
Clark, Katrina Mae Jones 03/12/93 03/15/93 
Clark, Maggie 1 2/07 /93 1 2/09/93 
Clark, Onis Grimes 10/14/93 1 0/14/93 
Clayburn, Thelma Bush 01 /23/93 01/25/93 
Clinard, Herman 03/31 /93 04/01 /93 
Cline, Hubert 08/21 /93 08/22/93 
Cline, Juanita Upton 06/12/93 06/14/93 
Cline, Nellie Jones 02/26/93 02/28/93 
Clines, Gertie 02/23/93 02/24/93 
Cobb, Arvin E. 02/23/93 02/24/93 
Cockrel, Clement Lee 06/29/93 07/01/93 
Cockrell, Clement 06/29/93 06/30/93 
Coffey, Bobby Ray 1 0/07 /93 10/10/93 
Coker, Beauchamp E. 07107193 07/08/93 
Cole, James Ray 08/20/93 08/22/93 
Cole, Ruby A. 12/14/93 12/14/93 
Cole, Victoria Ann 08/20/93 08/22/93 
Coleman, Lucille 03/02/93 03/03/93 
Coley, Beuler Ann Price 09/24/93 09/26/93 
Collins, Arvie Carter 08/01 /93 08/02/93 
Collins, I rlene Head 01 /31 /93 02/01 /93 
Combs, Oliie R. 02/23/93 02/26/93 
Comer, Harlin V. 08/18/93 08/19/93 
Compton, Calvin C. 02/26/93 02/28/93 
Conder, Ethyl 1 0/02/93 1 0/03/93 
Conley, Jason Allen 11 /20/93 11 /28/93 
• 
Conner, Essie Lee 06/30/93 07/01 /93 
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Conway, Viola Amanda 11/12/93 11/15/93 
Cook, Annie Hill 07/26/93 07/27/93 
Cook, Don 07/11/93 07/12/93 
Cook, Louisa E. 1 0/19/93 1 0/22/93 
Cook, Martha Gann 02/23/93 02/24/93 
Cook, Peggy J. 07/26/93 07 /27 /93 
Cook, Willa Faye 01 /30/93 01/31/93 
Cooke, Elsie B. 01 /03/93 01 /05/93 
Cooke, Gertrude Davis 08/01 /93 08/04/93 
Cooke, Gertrude Davis 08/01 /93 08/03/93 
Cooke, Thelma Rayburn 07/04/93 07 /06/93 
Coombs, Opal G. 04/07/93 04/07 /93 
Cooper, Winnie Lewis Brunson 06/13/93 06/14/93 
Corbin, Froney White 02/22/93 02/23/93 
Cormney, Jim 07/21 /93 07/21/93 
Cornelius, Pauline 10/10/93 10/11/93 
Cornn, Lucy Lee 07/16/93 07/18/93 
Cornwell, R. Guy 08/ 1 6/93 08/17/93 
Corum, Ola 03/18/93 03/18/93 
Cosby, Bernice Lee 03/09/93 03/10/93 
Costellow, George E. 07/13/93 07/16/93 
Cotton, Gertie Gregory 11 /09/93 11/10/93 
e Cottrell, Lillie Ann 01/01/93 01 /03/93 
Coulter, Harry 10/17/93 1 0/19/93 
Coulter, Harry Marcus 10/17/93 1 0/18/93 
Coursey, Eva --1 0/04/93 1 0/06/93 
Coursey, T. R. 09/21 /93 09/23/93 
Courtney, Albert Lee 02/16/93 02/ 1 8/93 
Covington, Thomas H. 12/21/92 01/15/93 
Cowherd, Harry J. 01/18/93 01/19/93 
Cowles, James Charles 06/10/93 06/11/93 
Cox, David Edward 12/18/93 12/21 /93 
Cox, Hazel Fulks 1 0/01 /93 1 0/03/93 
Cox, Joe A. 02/27/93 02/28/93 
Cox, Lizzie Mae 03/22/93 03/24/93 
Cox, Peggy Jean 12/11/93 1 2/13/93 
Cox, Roy 08/09/93 08/10/93 
Crabb, Norman Shirley 01 /04/93 01 /04/93 
Craddock, Herley 11 /03/93 11 /04/93 
Craft, Kenneth Mill er 08/12/93 08/ 13/93 
Crain, Maxie, Jr. 01/10/93 01/12/93 
Crain, Opal 06/1 0/93 06/11/93 
Crawford, Benn Hooper 09/1 0/93 09/12/93 
• 
Crawford, Catherine Goff 09/30/93 1 0/01 /93 
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Crawford, Raymond F. 11 /08/93 11/10/93 
Crowder, Essie Lee 02/14/93 02/15/93 
Crowe, Roy Mullins 07/11/93 07/13/93 
Crump, Ancil Cheery 03/11/93 03/12/93 
Crumpton, Roy Garnett 11/11/93 11/12/93 
Crutcher, John H., Jr. 09/16/93 09/16/93 
Crutcher, John_ H., Jr. 09/16/93 09/17/93 
Cummings, Carrie 08/01/93 08/03/93 
Cummings, Randall R. 06/13/93 06/14/93 
Cummins, Rosie Lee 07/11/93 07/12/93 
Curtis, Delbert J. 06/21 /93 06/21 /93 
Curtis, Willie Harvey 04/29/93 04/30/93 
Dabbs, George Henry 01 /08/93 02/11/93 
Dabbs, Vera Johnson 03/06/93 03/08/93 
Daly, John Joseph 01/13/93 01/14/93 
Daniel, Edith Smith 11/27/93 11 /28/93 
Daniel, Eva Thornton 1 0/26/93 1 0/27 /93 
Darden, Helen McDonald 1 0/04/93 1 0/06/93 
Darst, Clarence F. 12/13/93 1 2/14/93 
Daugherty, Johnny C. 03/22/93 03/23/93 
Daugherty, Troy Lee 08/30/93 08/31/93 
Davidson, Willia 03/27 /93 03/31 /93 
e Davis, Bytha Woosley 01/13/93 01/14/93 
Davis, Charlie 12/30/93 12/31 /93 
Davis, Edith 02/11/93 02/14/93 
Davis, Edith 02/11 /93 02/11/93 
Davis, J.C. 07 /25/93 07/26/93 
Davis, James Carlos 03/21 /93 03/23/93 
Davis, Leonard 1 0/12/93 1 0/13/93 
Davis, Lula D. 04/22/93 04/23/93 
Davis, Virginia Dunn 1 0/30/93 10/31 /93 
Davis, Willie Anderson 07 /28/93 07/30/93 
Davis, Wilson Rhodes 1 2/08/93 1 2/09/93 
Davis, Wilson Rhodes 1 2/08/93 12/10/93 
Dawson, Dorothy Stasel 03/27/93 03/23/93 
Day, Delmar B. 07 /06/93 07/08/93 
Day, Irene 10/31/93 11/01/93 
Day, Learman Edward 04/01 /93 04/04/93 
Day, Leo E. 03/23/93 03/25/93 
Deacon, Nellie Cassity 09/12/93 09/13/93 
Deacon, Ronald R. 11/15/93 11/16/93 
Dean, Ellen M. 01/16/93 01/18/93 
Dean, Hess Edward 12/19/93 1 2/20/93 
Dearing, Nelvis Lee 09/12/93 09/14/93 
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Deasy, Helen Bernice 02/08/93 02/08/93 
Deats, Russell Warren 07/10/93 07/13/93 
Deloach, James Earl 06/18/93 06/20/93 
Demartini, Athlee Kirby 11 /24/93 11 /26/93 
Dennis, Laverne Carroll 11/01/93 11 /02/93 
Dennison, Frank 02/28/93 03/02/93 
Denton, Allean 02/13/93 02/14/93 
Denton, Bessie 01/07/93 01/08/93 
Depp, Amy Christine 01/15/93 01/18/93 
Derry, Laura Miller 04/15/93 04/18/93 
Desper, Charlie W. 04/ 1 9/93 04/20/93 
Deweese, Alma 02/23/93 02/24/93 
Deweese, Claudia Elms 04/03/93 04/05/93 
Deweese, George Ivan 10/17/93 1 0/19/93 
Deweese, Teria Mayes 02/08/93 02/10/93 
Deweese, Vera Callahan 01/12/93 01/12/93 
DeWilde, Peter C. 01/10/93 01/12/93 
Dial, Zula Reynolds 04/11/93 04/12/93 
Diener, Patrick H. ... . 07/01 /93 07/04/93 
Dillard, Bedford H. 
.. 
11 /25/93 11 /26/93 
Dillard, Jack R. 08/15/93 08/ 16/93 
Dilley, Raymond Garvin 1 0/26/93 1 0/27 /93 
Dinkins, Leo 03/23/93 03/25/93 
Dinwiddie, Ross 03/26/93 03/23/93 
Dixon, Grace Mae 07 /30/93 08/02/93 
Dixon, Mary Helen 01 /03/93 01/0.4193 
Dixon, Naomi Pauline 03/07 /93 03/08/93 
Dockery, Arbie 06/06/93 06/07/93 
Donoho, Louise Hardcastle 07/27/93 07 /27 /93 
Dorsey, James Harvey 08/07 /93 08/09/93 
Dorsey, Lonzo 04/16/93 04/18/93 
Dorsey, Mary Liz 02/19/93 02/22/93 
Doss, Mary Elizabeth 06/21/93 06/25/93 
Doty, Wilma Jean Simmons 06/25/93 06/27 /93 
Douglas, Bennie Lynn 03/07 /93 03/08/93 
Douglas, Hubert A. 08/05/93 0 8/05/93 
Doyle, Alma Martin 1 0/22/93 1 0/24/93 
Doyle, Charles Leonard 07 /09/93 07/11/93 
Doyle, Lottie Katherin 07/09/93 07/11/93 
Doyle, Lottie Katherine 07 /09/93 07 /09/93 
Doyle, Mary Ellen 01/26/93 01/27/93 
Drake, Philip 01/10/93 01/11/93 
Draughon, Charles William 11/15/93 11/19/93 
• 
Driskill, Nelle Ruth Latham 11 /02/93 11 /03/93 
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Duckett, Jewell 03/08/93 03/08/93 
Duckett, Jewell 03/08/93 03/08/93 
Duckett, Mary 03/08/93 03/08/93 
Duckett, Mary 03/08/93 03/10/93 
Duke, Doris 1 0/28/93 1 0/29/93 
Dunagan, Maurine Oakes 03/01 /93 03/02/93 
Duncan, Lewis R. 08/10/93 08/12/93 
Duncan, Wilfred H. 07/28/93 07 /27 /93 
Dunlap, Charles Ray 08/16/93 08/18/93 
Dunn, Wiley 03/02/93 03/03/93 
Dunn, Wiley A. 03/02/93 03/02/93 
Durbin, Estill John 01 /30/93 02/01/93 
Durbin, Sara Lois 02/ 1 3/93 02/14/93 
Duvall, Hallie 03/23/93 03/24/93 
Duvall, Lillian Hunt 02/20/93 02/21 /93 
Dwyer, William Kermit 03/02/93 03/03/93 
Dye, Nannie Lee 08/18/93 08/20/93 
Eadens, Pauline Agnes 07/02/93 07/08/93 
Eakles, Nora Hazel 1 2/07 /93 1 2/08/93 
Eakles, Nora Hazel 1 2/07 /93 1 2/07 /93 
Eakles, Sara Ann 1 2/22/93 1 2/23/93 
Eakles, Sara Ann 12/22/93 1 2/27 /93 
e Easterday, William Heinrich 11/10/93 11/14/93 
Edwards, Alexander Daniel 03/14/93 03/16/93 
Edwards, Berniece L. Richardson 11/15/93 11/17/93 
Edwards, Elsie Thomas 12/17/93 12/21/93 
Edwards, Elsie Thomas 12/17/93 12/19/93 
Edwards, Fred 11/19/93 11/21 /93 
Edwards, Marvin 08/16/93 08/18/93 
Edwards, Mitchell Gary 03/14/93 03115/93 
Eigenheer, Norman C. 08/09/93 08/10/93 
Elder, Charlotte Ann Porter 1 2/05/93 1 2/06/93 
Ellis, Lorraine C. 03/17/93 03/22/93 
Elmore, Aliene 08/19/93 08/20/93 
Elmore, Mary Katherine 03/09/93 03/10/93 
Elms, Jimmy Lee 01/11/93 01/12/93 
Elrod, Helon Gossom 1 2/30/93 01/13/94 
Embry, Bergulia Christine 01/10/93 01/11/93 
Embry, Cora Flener 1 0/28/93 1 0/29/93 
· Embry, Cora Flener 1 0/28/93 1 0/31/93 
Embry, Ola Flener 01 /05/93 01/07/93 
Embry, Stephen Denzil 11/21/93 11 /23/93 
England, Hallie 09/19/93 09/20/93 
e 
England, Hallie 09/19/93 09/20/93 
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Engler, Hubert 02/10/93 02/11/93 
English, Calvin F. 08/04/93 08/06/93 
English, Dorothy 07/22/93 07 /23/93 
Eskew, Annie Ruth White 03/10/93 03/11/93 
Eskew, Annie Ruth White 03/10/93 03/.11 /93 
Estes, Charlie Martin 02/25/93 02/25/93 
Estes, Jewel M. 02/14/93 02/15/93 
Evans, Charles H. 09/16/93 09/19/93 
Evans, Dorothy Helen 03/06/93 03/08/93 
Evans, Lina Cardwell 03/20/93 03/22/93 
Ewell, A. C. 01 /09/93 01/12/93 
Fagg, Bernard C. 02/24/93 02/26/93 
Fagg, Jimmy D. 08/05/93 08/06/93 
Fagg, Mazella Groves 09/16/93 09/17/93 
Fahrmann, Roella Marbury 09/29/93 10/01 /93 
Fant, David Howard 02/03/93 02/05/93 
Fant, Robert 04/19/93 04/21 /93 
Felts, Edward 07/15/93 07/16/93 
Ferguson, Dora Meredith 02/21/93 02/22/93 
Ferguson, Mary F. 03/20/93 03/22/93 
Ferguson, Opal 00io0193 08/09/93 
Ferrell, Charles 08/22/93 08/25/93 
Fields, Kelly 08/15/93 08/16/93 
Fields, Philip L. 12/20/93 12/21/93 
e 
Finney, Orville F. 03/23/93 03/24/93 
Fisher, Claud 1 2/29/93 1 2/30/93 
Fitzgerald, Thomas C., Jr. 06/21 /93 06/22/93 
Fitzpatrick, Della Smith 11128/93 11 /29/93 
Fitzpatrick, Laurence 08/20/93 08/23/93 
Fleming, Howard J. 11 /25/93 11 /26/93 
Fletcher, Robbie H. 11 /08/93 11 /09/93 
Flowers, Herman 04/08/93 04/09/93 
Forbis, Carl 02/24/93 02/26/93 
Forbis, Harvey C. 12/10/93 12/12/93 
Ford, Sylvetster 09/11/93 09/13/93 
Ford, Thomas Clay 12/12/93 12/13/93 
Forgy, Thearon Thomas 06/15/93 06/16/93 
Forrester, Robert Allen 03/29/93 03/30/93 
Forshee, Michael W. 04/04/93 04/06/93 
Foster, Garland E. 08/08/93 08/09/93 
Fox, Berford 04/18/93 04/19/93 
Fox, Mary Virginia 1 2/09/93 12/10/93 
Franks, J.C. 02/14/93 02/15/93 
Frazier, Hazel E. 08/26/93 08/29/93 
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Freeman, 0; E., Jr. 1 0/13/93 1 0/19/93 
French, Paul 1 0/04/93 1 0/05/93 
Fuller, Sidney 11 /02/93 11 /04/93 
Fuller, Wallace 07/11/93 07/12/93 
Gaddie, Alma Addcox 02/21 /93 02/22/93 
Gaines, Marion Simmons 08/16/93 08/16/93 
Galligan, Francis B. 1 0/25/93 1 0/27 /93 
Gammel, Louise 03/07 /93 03/08/93 
Gammel, Virgil W. 03/20/93 03/22/93 
Gammons, Roy 03/05/93 03/07 /93 
Gardner, Capitola Arterburn 03/08/93 03/08/93 
Gardner, Valeria D. 01/17/93 01/19/93 
Garmon, Isabell 12/16/93 12/17/93 
Garmon, Jennings B. 11/10/93 11/11/93 
Garretson, Peggy Hayes 03/26/93 03/23/93 
Garrett, Helen Kellar 1 0/02/93 1 0/04/93 
Garrison, Hugh Francis 11 /08/93 11 /09/93 
Gartner, Mary 01 /28/93 01 /28/93 
Garvin, James H. 01 /08/93 01/11/93 
Garvin, Mary Susan 01 /26/93 01 /29 /93 
Gass, Ivy 03/14/93 03/16/93 
Gatewood, Beverly 1 0/12/93 1 0/14/93 
e Geary, Julia Ann 04/06/93 04/11/93 
Gee, Lloyd W. 1 0/19/93 10/21/93 
Gehrean, William Patrick, Jr. 08/12/93 08/13/93 
Gentry, Margaret 11/27/93 11 /29/93 
Gibbons, Elizabeth 02/16/93 02/16/93 
Gibbs, James F., Sr. 07 /24/93 07/27/93 
Gibson, Goldie Mae 08/04/93 08/05/93 
Gibson, Guy 04/07 /93 04/08/93 
Gibson, James Fred 11/17/93 11/21/93 
Gidcumb, Anna Mary 09/1 5/93 09/17/93 
Gidcumb, Ferold Fisher 04/13/93 04/15/93 
Gidcumb, Grace Florence 04/20/93 04/21 /93 
Gidcumb, Grace Florence 04/20/93 04/23/93 
Gilbreath, Fred Kay 1 0/23/93 1 0/24/93 
Gill, Jacille Maxine 1 1  /23/93 11 /23/93 
Gillahan, Connie Lucille Johns 12/18/93 12/20/93 
Gillenwater, Burnett 11 /20/93 11/21/93 
Gillespie, Harold P. 12/04/93 1 2/08/93 
Gillespie, Pearl Jones 07 /20/93 07/21/93 
Gilliam, George 02/08/93 02/09/93 
Gilliam, Marion 12/17/93 12/19/93 
-
Gillihan, Lala B. 10/12/93 1 0/1 3/93 
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Gillock, Otis 1 2121193· 1 2/22/93 
Gilpin, Allene B. 03/13/93 03/ 1 5/93 
Gipson, Mack Elvis 06/12/93 06/15/93 
Gipson, Phyllis Jean 04/22/93 04/25/93 
Givens, Ellis T. 06/22/93 06/23/93 
Givens, Wilma Margaret 09/18/93 09/20/93 
Givens, Wilma Margaret 09/18/93 09/20/93 
Glass, Casper 04/04/93 04/05/93 
Glass, George Washington 08/1 0/93 08/1 0/93 
Glass, Kenneth R. 07/19/93 07/20/93 
Glass, Virginia Syble 04/04/93 04/05/93 
Glasscock, Roy W. 11/12/93 11/15/93 
Glenn, Bishop Brown 07/15/93 07/16/93 
Goins, Bill 07 /09/93 07/11/93 
Goins, James Elmer 06/26/93 06/28/93 
Gomer, A. W. 1 2/03/93 1 2/05/93 
Goodbread, Thelma Beatrice 06/15/93 06/16/93 
Goodhue, Tabatha 1 2/23/93 12/27/93 
Goodman, Donald Ray 1 2/30/93 01 /02/94 
Goodman, James Thomas, Jr. 1 0/02/93 1 0/04/93 
Goodman, Janet Knight 04/01 /93 04/04/93 
Goodman, Ova 08/13/93 08/13/93 
e Goodman, Ova 08/13/93 08/15/93 
Goodman, Paul Douglas 11/14/93 11/15/93 
Goodnight, Hortense 03/04/93 03/04/93 
Goodrum, Wallace Guy 01 /30/93 02/01 /93 
Goodwin, William 07/21/93 07/21/93 
Goon, Daniel D. 06/28/93 06/30/93 
Gordon, Richard Thomas 08/24/93 08/25/93 
Gore, Victor E. 03/10/93 03/11 /93 
Gore, Victor E. 03/10/93 03/11/93 
Gossom, Willie M. Jackson 03/05/93 03/08/93 
Gott, Linda S. 08/02/93 08/02/93 
Gott, Linda S. 08/02/93 08/03/93 
Gott, Maggie Blanche 04/08/93 04/09/93 
Gowins, Lula Louise 02/23/93 02/28/93 
Graham, Elna May 03/27/93 03/29/93 
Graham, Robert C., Sr. 08/18/93 08/19/93 
Graham, Sloathie Elizabeth Lizzie 1 0/05/93 1 0/05/93 
Graven, Joyce 09/13/93 09/13/93 
Graven, Joyce 09/13/93 09/14/93 
Graves, Arlie 04/24/93 04/25/93 
Graves, Leo 11/27/93 11 /29/93 
Graves, Louise 1 2/03/93 1 2/05/93 
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e 
Graves, Mayo 06/11 /93 06/13/93 
Graves, Mildred Kathleen Cook 1 2/04/93 1 2/06/93 
Gravil, Earnist 12/16/93 12/17/93 
Gray, William Monte 07/18/93 07/20/93 
Green, Emma 12/12/93 12/13/93 
Green, Mary Jane 09/30/93 1 0/01 /93 
Green, Murriel England 03/27/93 03/29/93 
Greer, Floyd ·Edward 1 2/09/93 12/12/93 
Greer, Pleas Sanders 02/15/93 02/16/93 
Greer, Zelma Ann 07/25/93 07/27/93 
Gregory, Carrie Stone 02/12/93 02/14/93 
Gregory, Mary H. 06/15/93 06/15/93 
Gregory, Muriel Josephine 11 /28/93 11 /30/93 
Gregory, Tina Gail 06/21/93 06/24/93 
Grimes, Calvin William 1 2/29/93 1 2/ 30/93 
Grimes, Gatha A. 04/24/93 04/25/93 
Grimes, Johnny L. 01/16/93 01/18/93 
Grimes, Raymond W. 1 0/19/93 1 0/20/93 
Grise, Mary Ethel 03/1 0/93 03/11/93 
Grise, Mary Ethel 03/1 0/93 03/11/93 
Groce, Ethel Mae Westmoreland 07/23/93 07 / 25/93 
Groce, Jewell Chamberlain 01 /08/92 01/10/93 
e Grooms, Clarine Landrum 08/03/93 08/05/93 
Gross, Mary E. 03/03/93 03/04/93 
Guthrie, James Homer 08/07/93 08/09/93 
Guthrie, Joe Harlan 10/31/93 11 /02/93 
Guy, Jonell 08/01/93 08/02/93 
Hackney, Annie Laurie Grimes 06/22/93 06/23/93 
Haga, Pauline 02/03/89 0 2/05/93 
Hagarman, Henry Norris 08/13/93 08/15/93 
Hagerman, Henry Norris 08/13/93 08/18/93 
Hagerman, Violet A. 07/11/93 07/12/93 
Hale, Bettie 02/10/93 02/11/93 
Hale, Beulah Grindstaff 03/11/93 03/12/93 
Hale, Tommie Alma 07/26/93 07127193 
Hales, Trudy Lynn 08/13/93 08/15/93 
Hall, Guy Joe 11 /06/93 11 /08/93 
Hall, Lee Price 06/22/93 06/24/93 
Hall, Louise 02/02/93 02/05/93 
Hallman, Clyde 11 /25/93 11 /26/93 
Hamilton, John Chester 11 /28/93 11 /30/93 
Hammer, Justin Thomas 1 2/16/93 12/17/93 
Hammock, Mary Bennett 1 2/08/93 1 2/09/93 
e 
Hammond, Joe Waddy 02/22/93 02/22/93 
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e 
Hammonds, Sammie Bush 04/12/93 04/-14/93 
Hampton, Donald Leroy, Sr. 01/17/93 01/18/93 
Hankins, Mona H. 07 /28/93 07 /30/93 
Hanna, Ophelia 04/1 0/93 04/14/93 
Hansen, Annie Smith 04/12/93 04/13/93 
Hardcastle, Charles Maynard, Sr. 11/07/93 11/14/93 
Hardcastle, James Sidney 12/31/92 01/03/93 
Hardcastle, Timothy Andrew 03/09/93 03/11/93 
Hardcastle, Timothy Andrew 03/09/93 03/11 /93 
Hardison, Aileen 02/07 /93 02/08/93 
Hardison, Amy Joyce 03/16/93 03/17/93 
Hargis, Lassie Young 10/17/93 1 0/18/93 
Hargis, Ova Elizabeth 11/11/93 11/11/93 
Hargis, Ruby 11/28/93 11 /29/93 
Harlan, John C. 02/02/93 02/05/93 
Harp, Ruthey Whobrey 1 0/08/93 10/10/93 
Harp, Ruthey Whobrey 1 0/08/93 10/11/93 
· Harper, Joseph R. 1 0/18/93 10/19/93 
Harris, Mattie Bunton 11/15/93 11/19/93 
Harris, Mildred John 1 0/19/93 10/21/93 
. Harris, Roger Dale 08/15/93 08/17/93 
Harris, Ruby Florence 12/04/93 1 2/06/93 
e Harrison, Virginia Lucille 11 /28/93 1 2/02/93 
Harrison, Virginia Lucille 11 /30/93 1 2/03/93 
Harvey, Hanley F. 1 0/24/93 1 0/25/93 
Hatcher, Hansel Gentle 07/28/93 07/30/93 
Hatcher, Harold Wayne 1 2/24/93 12/27/93 
Hatler, Bobby T. 08/09/93 08/11 /93 
• Hatler, James Winford 07/27 /93 07/27/93 
Hatler, James Winford 07 /27 /93 07 /27 /93 
Havens, Mary Jewell 11/21/93 11 /23/93 
Hawes, William B. 07/18/93 07 /21 /93 
Hayes, Carl 03/17/93 03/18/93 
Hayes, Jerome 01 /09/93 01/14/93 
Hayes, Lucille Jaggers 11/07/93 11 /08/93 
Haynes, James William 10/17/93 1 0/19/93 
Haynes, Leon Richey 11 /24/93 11/26/93 
Hays, Betty Jane 1 2/24/93 12/27/93 
Hays, Victor 04/09/93 04/11/93 
Hays, Wallace R. 12/13/93 12/16/93 
Hazelip, Warner S. 04/08/93 04/09/93 
Hazelrigg, Floyd R., Sr. 06/23/93 06/24/93 
Hearld, Bernice E. 06/04/93 06/06193 
-
Heath, Arnold J. 01 /23/93 01/25/93 
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e 
Heath, James Edward 06/23/93 06/24/93 
· Hedgepeth, Charles Edward 06/19/93 06/20/93 
Hedgepeth, George Wilson 12/10/93 12/12/93 
Henderson, Larry Odell 01/16/93 01/18/93 
Hendley, Floyd Douglas 10/12/93 i 0/14/93 
Hendricks, · Dorotha Elrod 11 /29/93 11 /30/93 
Henry, Charles Ray 06/16/93 06/22/93 
Henson, John Burley 12/31 /93 01 /02/94 
Herald, Beulah Mae 12/31/93 01 /02/94 
Herrington, Adine Jeanette 01/18/93 01/19/93 
Hess, Maudie Kaye 02/04/93 02/05/93 
Hesson, George 05/03/93 05/04/93 
Hester, Woodrow C. 1 0/18/93 10/19/93 
Hewlett, Marion G. 1 2/30/93 12/31 /93 
Hickey, Frank Jewell 1 2/08/93 1 2/09/93 
Hicks, Goldie B. Wingate 07/29/93 08/01 /93 
Hicks, James 04/04/93 04/05/93 
Higdon, Roy Carl 04/20/93 04/21 /93 
Higginbotham, Bessie Ray 12/19/93 12/21 /93 
Higgs, Juanita Marie 04/17/93 04/18/93 
Higgs, Mary Etta 04/30/93 05/02/93 
Higgs, Raymond J. 01/07 /93 01 /08/93 
e Higgs, Roscoe 02/19/93 02/21 /93 
Higgs, Sue 11/27/93 11 /28/93 
Hightower, Eunice H. 02/17/93 02/19/93 
Hightower, 0. Bernice 09/28/93 09/29/93 
Hildreth, Howard Rommel 09/23/93 09/24/93 
Hill, Maurice A. 1 0/02/93 1 0/03/93 
Hines, Floyd A., Sr. 01/11/93 01/14/93 
Hines, Jewell Hall 1 2/25/93 1 2/27 /93 
Hines, Larry P. 11/11/93 11/16/93 
Hines, Larry P. 11/15/93 11/17/93 
Hines, William E., Sr. 06/09/93 06/09/93 
Hines, William E., Sr. 06/09/93 06/10/93 
Hinton, Otis G. 09/21 /93 09/22/93 
Hobbs, Millie Jane 11/19/93 11/19/93 
Hodge, Clyde, 08/22/93 08/23/93 
Hodge, Hazel 09/24/93 09/24/93 
Hodge, William Hazel 09/24/93 09/26/93 
Hodges, Jimmie Lee Rogers 11 /24/93 11 /26/93 
Hodges, Lizzie Brown 09/24/93 09/29/93 
Hodges, Loraine 06/26/93 06/28/93 
Hogan, Jacob Tyler 09/24/93 09/26/93 
e 
Hogan, Jenell White 06/25/93 06/25/93 
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Hogue, Haskel 01 /02/93 01 /03/93 
Holder, Elmer Curtis 07/22/93 07/25/93 
Holder, Elmer Curtis 07/22/93 07/23/93 
Holder, Willie C. 08/25/93 08/26/93 
Holloway, Callie Jenkins· 11 /08/93 11/10/93 
Holloway, Ruth Ellen 12/15/93 1 2/16/93 
Holman, Bessie Henrietta 03/15/93 03/17/93 
Holman, Charles R. 07/13/93 07/14/93 
Hood, Relma Lee 07/06/93 07 /09/93 
Hooten, Reba Mae Word 08/06/93 08/08/93 
Hopkins, Donald R. 12/13/93 12/15/93 
Hopper, Bertha Marie 04/02/93 04/04/93 
Hornal, James Robert 01/31/93 02/01/93 
Horton, Mary Alice 1 2/06/93 1 2/06/93 
Houk, Mora Clinton 07/29/93 07/30/93 
Houtchins, James Hulen 07/21 /93 07/23/93 
Howard, Mattie Lee 1 2/09/93 12/10/93 
Howell, Evelyn Ruth Phillps 03/12/93 03/14/93 
Howell, James K. 01/01/93 01 /04/93 
Howell, Martha Elizabeth 03/30/93 03/30/93 
Howell, Minor Hays Gentry 01/07/93 01/07/93 
Howell, Minor Hays Gentry 01/07 /93 01 /08/93 
e Huddleston, James William 03/28/93 03/29/93 
Hudnall, Euva 02/11 /93 02/12/93 
Hudson, Gary Wayne, Jr. 07/17/93 07/20/93 
Hudson, James Roy 07 /03/93 07/06/93 
Hudson, Lola Davis 09/20/93 09/21 /93 
Hudson, Loraine M. 06/24/93 06/24/93 
Hudson, Loraine M. 06/24/93 06/25/93 
Hudson, Ray 02/26/93 02/28/93 
Hudson, Ruby Poe 04/07 /93 04/07/93 
Huff, Lester I. 10/17/93 10/18/93 
Huffines, Cecil 04/12/93 04/ 1 4/93 
Huffman, Lillian 03/20/93 03/23/93 
Hughes, James Alvin 07/21/93 07/22/93 
Hughes, Kara Adwell 1 2/06/93 12/07/93 
Huitt, Elvira 07 /30/93 08/02/93 
Hull, Ronald Evan 04/12/93 04/14/93 
Hulsey, Don L. 04/08/93 04/11/93 
Hulsey, John A. 08/03/93 08/05/93 
Hultberg, Harold 1 0/27 /93 10/27/93 
Hunley, Twyla 03/27 /93 03/29/93 
Hunt, Earl W. 02/16/93 02/18/93 
Hunt, Eiria Willis 09/11/93 09/13/93 
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Hunt, Karl D. 04/23/93 04/23/93 
Hunt, Maymie Jewell 03/05/93 03/07 /93 
Hunt, Mildred Louise Robinson 01 /08/93 01/11/93 
Hunter, Nellie M. 12/26/93 1 2/28/93 
Hunter, Nellie M. 12/26/93 12/27/93 
Huntsman, Gary Alan 12/13/93 12/14/93 
Hurt, Sara 08/07 /93 08/10/93 
Hutchens, Edd M. 07/07/93 07 /08/93 
Hutcheson, Charlyne 08/22/93 08/23/93 
Hutchison, Nealy 08/30/93 08/31 /93 
Hybiak, Walter John 12/14/93 12/17/93 
Hybiak, Walter John 12/14/93 12/16/93 
Ingram, Charles M. 06/1 4/93 06/16/93 
Insco, Karla Sheree 05/29/93 05/31/93 
Isbell, Rosa H. 07/08/93 07/09/93 
Isenberg, Minnie Ruth 12/19/93 12/20/93 
lsenburg, Gilbert J. 1 2/ 11 /93 12/12/93 
Jackson, Barbara Allen Edmonds 12/18/92 01/14/93 
Jackson, Jesse J. 09/11 /93 09/12/93 
Jackson, Oren T., Sr. 01 /26/93 01/27/93 
Jackson, Orin T., Sr. 01 /26/93 01 /28/93 
Jackson, Richard Gadd 07/01 /93 07/01/93 
e Jackson, Rodes S. 12/14/93 1 2/15/93 
Jackson, William Neel 12/11/93 12/12/93 
Jaggers, Jeffrey 12/08/93 12/10/93 
Jaggers, Lester Lee 03/21 /93 03/22/93 
James, Billy Joe 11 /03/93 11 /05/93 
James, Luther 11 /03/93 11 /05/93 
Janes, Robert H. 09/19/93 09/20/93 
Janes, Robert H. 09/ 19/93 09/20/93 
Janes, Stella 03/21/93 03/22/93 
Jenkins, David Earl 06/16/93 06/16/93 
Jenkins, Hayden A. 03/17/93 03/ 1 9/93 
Jenkins, Katie Pauline 02/ 1 9/93 02/21/93 
Jenkins, Marion Cooper 06/27 /93 06/28/93 
Jessee, Enis Seymore 11/16/93 11/19/93 
Jessup, Evelyn 09/29/93 1 0/01 /93 
Jewell, Allie Rebecca 1 0/14/93 1 0/15/93 
Jewell, James 08/23/93 08/25/93 
Joe, Marianna Denton 01 /06/93 01/07/93 
Johnson, Alice Whobrey 07/27/93 07/27/93 
Johnson, Barbara Holder 02/06/93 02/08/93 
Johnson, Bessie Onie 06/19/93 06/20/93 
-
Johnson, Catherine Donovan 12/12/93 12/15/93 
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Johnson, Charles Leslie 03/22/93 03/23/93 
Johnson, Clyde A. 04/07 /93 04/07 /93 
Johnson, Corine Beckner 06/25/93 06/27 /93 
Johnson, David Wayne 08/ 1 5/93 08/16/93 
Johnson, Dennis Colburn 05/30/93 05/31/93 
Johnson, Elizabeth 03/ 18/93 03/21 /93 
Johnson, Elizabeth 1 0/05/93 1 0/06/93 
Johnson, Elizabeth C. 03/15/93 03/15/93 
Johnson, Ettna Butler 05/04/93 05/04/93 
Johnson, Hallie Earl 02/23/93 02/25/93 
Johnson, Helen Martine 08/25/93 08/26/93 
Johnson, Herman Franklin 03/17/93 03/17/93 
Johnson, James Wallace 07/25/.93 07/26/93 
Johnson, Lucy Bell 09/14/93 09/15/93 
Johnson, Mary A. 01 /06/93 01/07/93 
Johnson, Nicola M. 06/03/93 06/04/93 
Johnson, Ricky Joe 09/14/93 09/16/93 
Johnson, Ruby 08/09/93 08/10/93 
Johnson, Ruby 08/1 0/93 08/11/93 
Johnson, Shirl Felts 03/14/93 03/ 1 5/93 
Johnson, Snow Mitchell 10/12/93 10/14/93 
Johnson, Thelma L. 03/07 /93 03/08/93 
Johnson, William 06/22/93 06/24/93 
Johnson, William F. 04/13/93 04/14/93 
Joiner, Hubert 04/05/93 04/06/93 
Joiner, Kenneth Ray 08/16/93 08/17/93 
Joiner, Kenneth Ray 08/16/93 08/ 1 8/93 
Jolicoeur, Donald Leon 04/21 /93 04/22/93 
Jones, Ada Beatrice 1 2/03/93 1 2/05/93 
Jones, Clifford 02/08/93 02/10/93 
Jones, Elmer Jim 06/21 /93 06/22/93 
Jones, Irene Heady 04/14/93 04/15/93 
Jones, John William, Ill 02/14/93 02/15/93 
Jones, Nora C. 07/12/93 07/12/93 
Jones, Ruby L. 05/28/93 05/31 /93 
Jones, Terry Lee 1 2/04/93 1 2/06/93 
Jones, Ulan K., Sr. 01/13/93 01/14/93 
Jones, Virgil B. 01 /30/93 01/31/93 
Jones, Virginia Newton 1 0/05/93 1 0/06/93 
Joyce, Lorena Downing 1 0/20/93 1 0/22/93 
Kaneda, Kaoru 04/29/93 04/30/93 
Karnes, Marie 11 /25/93 11 /26/93 
Kaufman, William Frederick 07/24/93 07/26/93 
e 
Keach, Mary M. 1 0/25/93 1 0/26/93 
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e 
Kelleher, Katherine 07 /06/93 07 /08/93 
Kelley, Roy Skiles 04/01 /93 04/04/93 
Kennedy, James Buck 01 /28/93 01 /28/93 
Kennedy, Sallie 02/04/93 02/05/93 
Kent, Deborah Lee 06/15/93 06/16/93 
Keown, William Edward 1 2/29/93 12/31 /93 
Kepley, Ethel Pauline 02/26/93 02/28/93 
Kerr, Arnold Lee 03/30/93 03/31/93 
Kerstetter, Russell Gordon 1 2/15/93 12/16/93 
Kessinger, George Edward 07/30/93 08/01 /93 
Key, Barbara Whitson 1 2/22/93 1 2/23/93 
Key, Eliza Ernestine 12/18/93 12/19/93 
Key, Henrietta Geneva 07/19/93 07/20/93 
Key, Jason Todd 1 2/19/93 12/21/93 
Kidd, Hulon 03/21/93 03/23/93 
Kidd, Pauline Fulks 08/20/93 08/22/93 
King, Calvin F. 01/31/93 02/01 /93 
King, Edith Spencer 07/21/93 07/21/93 
King, John T., Sr. 02/17/93 02/19/93 
King, Michael W. 03/09/93 03/10/93 
King, Sylvia Booth 08/12/93 08/13/93 
King, William Davis 09/18/93 09/20/93 
e King, William Davis 09/18/93 09/20/93 
Kinkade, Margaret A. 09/28/93 09/29/93 
Kinser, James Mendell 11 /30/93 1 2/03/93 
Kinsner, Noreen Celeste 03/22/93 03/23/93 
Kiper, Emmit Lee 1 2/07 /93 1 2/09/93 
Kirby, Ella Mae Salmon 11 /05/93 11/07/93 
Kirby, Herman Glenn 02/20/93 02/22/93 
Kirby, Richard Beard 08/14/93 08/ 1 5/93 
Kirby, Richard Beard 08/14/93 08/16/93 
Kirby, Ross Ed 12/15/93 12/19/93 
Kirk, Ova Lee 1 0/24/93 1 0/25/93 
Kirkwood, Edward Ray 12/13/93 12/14/93 
Kisner, Kimberly J. 07 /06/93 07 /09/93 
Kisner, Kimberly J. Smith 07/06/93 07/08/93 
Kitchens, Bertie 1 2/29/93 12/30/93 
Kleto, Spero Demosthenes 11 /25/93 11 /28/93 
Knight, Hunter Martin 11/01/93 11 /03/93 
Knuckles, Sue 03/13/93 03/15/93 
Koostra, Andrew G. 04/17/93 04/ 1 9/93 
Kotsianas, John James 01 /06/93 01 /08/93 
Kramer, Robert 8., Jr. 11/14/93 11/15/93 
e 
Kunz, Larry William 09/17/93 09/24/93 
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Kurasho, Minoru 08/22/93 08/24/93 
Laborda, Manuel 02/15/93 '• 02/16/93 
Lacey, Vines Walter 11 /22/93 11 /23/93 
Lack, Wesley Earl 12/01/93 1 2/03/93 
Lackey, Berneda 12/11/93 12/13/93 
Lackey, William 01/20/93 01 /28/93 
Lafferty, Harold M. 
'·· ' 
·00123193 . 08/25/93 
, 
Laird, A. W. 04/04/93 04/05/93 
Lake, Helen Jordan 11 /03/93 11 /03/93 
Lake, Helen Jordan 11 /03/93 11 /04/93 
Lamastus, James A. 08/13/93 08/15/93 
Lamastus, James A. 08/ 1 3/93 08/ 18/93 
Lamb, William 1 2/20/93 12/20/93 
Lambert, Jesse Joseph 08/ 1 0/93 08/ 1 2/93 
Lambert, Loral Jean 08/23/93 08/24/93 
Lambert, Muri C. 08/05/93 08/06/93 
Landers, Arthur Dewey 02/20/93 02/22/93 
Lane, Ralph B. 04/02/93 04/04/93 
Lang, Ralph G. 07 /03/93 07 /06/93 
Lasley, Patty S. 11 /30/93 1 2/02/93 
Law, Cody E. 09/20/93 09/21/93 
Lawrence, Bessie Dove 02/11 /93 02/12/93 
e Lawrence, Beulah Mae Phillips 12/21/93 12/22/93 
Lawrence, Effie 09/14/93 09/15/93 
Lawrence, Eva Coates 12/14/93 12/14/93 
Lawson, Dorcus 01 /05/93 01/07/93 
Lawson, Mattie Marie 07/27/93 07/29/93 
Layer, Herman 06/06/93 06/07 /93 
Layson, Van 07/01 /93 07 /09/93 
Layton, Ermine 02/06/93 02/07/93 
Ledogar, Dorothe W. 02/13/93 02/15/93 
Lee, Adrain 1 0/02/93 1 0/04/93 
Lee, Harry 02/20/93 02/22/93 
Lee, Henry N. 03/28/93 03/30/93 
Lee, Hildreth C. 01/11/93 01/14/93 
Lee, Mary Ilene 10/06/93 1 0/08/93 
Lee, Robert E. 03/26/93 03/29/93 
Leffew, James Shelvin 1 2/05/93 1 2/07 /93 
Leopold, Herbert A. 01 /08/93 01/10/93 
Leopold, Herbert A. 01 /08/93 01 /08/93 
Leslie, Willie 1 2/13/93 12/13/93 
Lewis, David F. 04/15/93 04/16/93 
Lewis, Eula 1 2/26/93 1 2/27 /93 
41 
Lewis, James Hillary 04/08/93 04/09/93 
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Lewis, Martha Stamper 03/21 /93 03/22/93 
Lewis, Mary Ann 11 /28/93 11 /30/93 
Lewis, Maude Glasscock 08/14/93 08/16/93 
Liggett, Della Adjune 03/17/93 03/18/93 
Lightfoot, Archie Raymond 08/21 /93 08/23/93 
Lightfoot, Leroy 05/31/93 06/03/93 
Lightfoot, Roy N. 03/17/93 03/18/93 
Lile, Birdie 08/23/93 08/24/93 
Lile, Claude 07/08/93 07 /09/93 
Lillard, Sarah Ann 07/15/93 07/16/93 
Lindsey, Bady L. 06/15/93 06/ 1 6/93 
Lindsey, Chloie Webb 02/1 4/93 02/15/93 
Lindsey, Howard P, Sr. 01/12/93 01/15/93 
Lindsey, John J. 10/18/93 1 0/19/93 
Lindsey, Louise V. 1 0/07 /93 1 0/07 /93 
Lindsey,. Ruth Ann 1 0/14/93 10/15/93 
Lindsey, William Dale 02/07/93 02/09/93 
Ungar, Emmett 03/08/93 03/08/93 
Littrell, Dorothy Lowe 07/20/93 07/21/93 
Livesay, Richard Lee 03/29/93 03/30/93 
Lloyd, Nelson Paschal 03/22/93 03/23/93 
Lockhart, Delma M. 06/24/93 06/24/93 
e Logan, Essie 04/11 /93 04/12/93 
Logan, James, Jr. 09/12/93 09/ 1 4/93 
Logdson, Noal D. 1 0/1 2/93 10/13/93 
Logsdon, Beatrice Frances 09/17/93 09/19/93 
Logsdon, Bruce Wayne 08/1 5/93 08/16/93 
Logsdon, James 01/22/93 01 /24/93 
Logsdon, Katherine 01/11/93 01/12/93 
Logsdon, Mary Lettie 09/17/93 09/19/93 
Logsdon, Mayme Taylor 1 0/30/93 10/31/93 
Logsdon, Millie Florence Meredith 08/02/93 08/03/93 
Logsdon, Wanda V. 11 /06/93 11 /08/93 
London, Pauline Simpson 07/12/93 07/13/93 
Long, Carroll 1 0/27 /93 1 0/28/93 
Loving, C. Holder 1 0/23/93 1 0/26/93 
Lucas, Bobby Glen Graves 12/14/93 1 2/15/93 
Lucas, Bobby Glen Graves 12/14/93 12/16/93 
Lucas, Christy Michelle 08/15/93 08/16/93 
Lucas, Grover W., 111 08/15/93 08/16/93 
Luckett, James E. 04/01/93 04/02/93 
Lundy, Arnold Lee 09/29/93 09/30/93 
Lundy, Arnold Lee 09/29/93 09/30/93 
e 
Lush, James Cyril 08/02/93 08/04/93 
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e 
Lush, James Cyril 08/02/93 08/03/93 
Lutes, Francis M. 07/10/93 07/12/93 
Lykins, Langley 02/08/93 02/11/93 
Lynch, Lola Wilson 08/07/93 08/09/93 
Lyons, Harry D. 09/20/93 09/20/93 
Lyons, Harry D. 09/20/93 09/21 /93 
Lyons, Harry D. 09/20/93 09/20/93 
Lyons, Joshua Lee 11/27/93 11 /29/93 
Lyons, Lucille 02/24/93 02/26/93 
Lyons, Margie Jean 11 /04/93 11 /04/93 
Lyons, Margie Jean 11 /04/93 11 /05/93 
Maass, Ruben 07 /03/93 07 /06/93 
Mabe, Bernetta Brackett 03/06/93 03/08/93 
MacKenzie, Jane 09/12/93 09/15/93 
Madison, Christine Dorsey 11 /06/93 11 /08/93 
Madison, Elizabeth 01 /26/93 01/26/93 
Madison, John Dewey 03/08/93 03/08/93 
Madison, Lucille Vincent 09/10/93 09/12/93 
Mahan, John Victory 12/16/92 01/07/93 
Manar, Fred M., Jr. 02/19/93 02/19/93 
Mann, Joe 04/20/93 04/21/93 
Manning Hettie Francis 02/06/93 02/08/93 
e Manning, Earl R. 07/06/93 07/07/93 
Manning, Earl R. 07 /06/93 07/08/93 
Manning, Sylvia 01/10/93 01/11/93 
Mansfield, Catherine E. 10/12/93 10/17/93 
Mansfield, Estil 1 0/1 9/93 10/19/93 
Marcrum, Mary Ann 02/18/93 02/ 19/93 
Marcum, Elizabeth 06/05/93 06/07 /93 
Marler, Robert H. 06/22/93 06/24/93 
Marshall, Gerald Delwin 11 /03/93 11/07/93 
Marshall, Norman Thomas 1 0/12/93 1 0/14/93 
Martin, Alston 09/14/93 09/17/93 
Martin, Alta West 02/25/93 02/28/93 
Martin, Elroy 03/11/93 03/14/93 
Martin, Eric Thomas 02/24/93 02/26/93 
Martin, Irma Gertrude 03/21/93 03/22/93 
Martin, James Christopher 06/06/93 06/07 /93 
Martin, Jewel C., Sr. 02/18/93 02/19/93 
Martin, John Leo 11/18/93 11/19/93 
Maserang, Lou Ann 08/05/93 08/05/93 
Maserang, Lou Ann · 08/05/93 08/06/93 
Mason, Ivory 03/22/93 03/23/93 
e 
Mason, James Lawrence, Jr. 08/23/93 08/26/93 
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Mason, Ora 12/28/93 12/30/93 
Massey, Nora Sanders 1 0/26/93 1 0/27 /93 
Massey, Nora Sanders 1 0/26/93 1 0/28/93 
Massey, Ruby M. 06/06/93 06/07/93 
Matherly, Ruby Leona Johnson 03/24/93 03/25/93 
Matthews, Bertha 04/07 /93 04/09/93 
Matthews, Roger Lewis 07/15/93 07/16/93 
Matthews, Roy Douglas 07 /29/93 07 /30/93 
May, Donald R. 07 /11/93 07/12/93 
Mayes, Sarah Lucille 1 0/09/93 1 0/ 11 /93 
Mayhew, Reedie E. 01 /29/93 01/31/93 
Mayhugh, Marie Adams 09/11/93 09/13/93 
Mayhugh, Marie Adams 09/11 /93 09/14/93 
Mcchesney, Harry C. 03/20/93 04/01 /93 
McClellan, Marguerite Hunt Ol/26/93 · 01/26/93 
McClevey, George Edward, Ill 07/30/93 08/011 93 
McCord, Effie Lois 03/13/93 03/15/93 
McCorkle, Mark Anthony 06/12/93 06/14/93 
McCormick, Larry Joe 11 /09/93 11/10/93 
· McCoy, Earl 09/ 16/93 09/17/93 
McCoy, Louise Langford 09/11/93 09/13/93 
McCoy, Newel Proctor 07 /02/93 07 /04/93 
e Mccrary, James A., Sr. 06/15/93 06/ 1 8/93 
McCubbins, Dellard R. 01/14/93 01/17/93 
McElrath, James S. 07/14/93 07/15/93 
McElroy, Marie 09/23/93 09/23/93 
McElwain, Arthur Paul 08/05/93 08/08/93 
McFaddin, Robert Bruce 11 /05/93 11/07/93 
McFall, Walter 12/01 /93 12/03/93 
McGee, Alma C. 06/07 /93 06/08/93 
McGehee, Clemie 06/16/93 06/16/93 
McGinley, Juanita 02/05/93 02/07 /93 




McGuffey, Alan Dee 11 /2'5/93 11/26/93 
McGuffin, Darrell Ray 07/29/93 08/01 /93 
McHargue, Juanita 09/ 19/93 09/21 /93 
McKenney, Mary Alcyon 06/08/93 06/10/93 
McKinley, Nancy Lee 1 2/03/93 1 2/05/93 
McKinney, Adelle Franklin 1 0/16/93 10/18/93 
McKinney, Anthony Allen 11 /08/93 11/11/93 
McKinney, Carlie 1 0/06/93 1 0/07 /93 
McKinney, David Leon 09/25/93 09/26/93 
e 
McKinney, Luther W. 02/23/93 02/23/93 
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McKinney, Myrtle 07 /02/93 07 /02/93 
McMillin, Gladys Gregory 1 2/29/93 12/31/93 
McNeese, Edna Jewel 04/21 /93 04/22/93 
McNutt, Eloise 03/15/93 03/17/93 
McPeak, Brenda Sue 08/11/93 08/12/93 
McReynolds, George Samuel 05/03/93 05/04/93 
McReynolds, Wands Rae 06/07/93 06/08/93 
Meador, Bessie Mae 04/22/93 04/23/93 
Meador, Elsie M. 11/15/93 11/16/93 
Meador, Elsie M. 11/15/93 11/15/93 
Meador, Mamie Lee 08/17 /93 08/19/93 
Meador, Paul Douglas 06/19/93 06/21/93 
Meadows, Leon 07/13/93 07/14/93 
Meek, Charlie Russell 1 2/22/93 1 2/22/93 
Meeks, Raleigh Milburn 01/19/93 01 /20/93 
Mega, Kathleen 12/26/93 12/27/93 
Melton, Dal 02/25/93 02/28/93 
Meredith, Danny Ray 12/19/93 1 2/20/93 
Meredith, Josie M. 01 /09/93 01/11/93 
Meredith, Otis 08/12/93 08/15/93 
Meredith, Raymond V. 05/31/93 06/01 /93 
Metcalfe, Vivian McDaniel 01/08/93 01/10/93 
e Middleton, Bertha G. 03/09/93 03/1 0/93 
Milam, Elvis, Jr. 11/12/93 11/14/93 
Milam, Elvis, Sr. 08/14/93 08/15/93 
Milburn, Dinah Sue 01/01/93 01/04/93 
Miller, Abiff 12/31 /93 01 /02/94 
Miller, Azel H. 08/01 /93 08/02/93 
Miller, Catherine 02/12/93 02/ 16/93 
Miller, Charlie Lee 11 /05/93 11/07/93 
Miller, Earl D. 11 /26/93 11 /28/93 
Miller, Glen 01/31/93 02/01 /93 
Miller, Helen Schanzenbacher 09/18/93 09/20/93 
Miller, Helen Schanzenbacher 09/18/93 09/20/93 
Miller, Helena 02/20/93 03/08/93 
Miller, Kane. Austin 03/21 /93 03/23/93 
Miller, Marie Gidcumb 11 /03/93 11 /05/93 
Miller, Marlon Dayle 11/12/93 11/14/93 
Miller, Myrtle S. 1 2/08/93 1 2/09/93 
Miller, Sarah A. 06/1 0/93 06/13/93 
Miller, Terry R. 02/26/93 02/26/93 
Miller, Thomas W. 08/15/93 08/16/93 
Miller, William Jack 12/02/93 1 2/05/93 
-
Mills, Herman 04/23/93 04/23/93 
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Minnix, Lillie Frances 12/31 /92 01 /03/93 
Minor, Andrew, Sr. 09/30/93 1 0/03/93 
Minor, Geraldean 12/17/93 12/19/93 
Minton, Charles A. 04/05/93 04/06/93 
Minton, Floyd 09/22/93 09/23/93 
Minton, Floyd 09/22/93 09/22/93 
Minton, Ray Max 09/28/93 09/29/93 
Minyard, Lydia Davis 04/20/93 04/21 /93 
Minyard, Ruel 03/02/93 03/02/93 
Mitchell, Alexander Ezra 1 0/12/93 1 0/13/93 
Mitch ell, Sarah Elizabeth 05/27 /93 05/28/93 
Mitten, Julia Roberta 10/31 /93 11/01/93 
Mize, Hugh W. 09/21/93 09/23/93 
Mize, Hugh W. 09/21/93 09/22/93 
Molloy, Robert Charles, Sr. 04/07/93 04/08/93 
Molloy, Robert Charles, Sr. 04/07/93 04/07/93 
Manin, Mary Rhoda Jones 11 /08/93 11/10/93 
Monneyhan, Marion 09/24/93 09/26/93 
Monroe, Lillian Rhea Banton 08/06/93 08/06/93 
Moody, Beulah C. 07 /09/93 07/11/93 
Moore, Ann Britt 04/02/93 04/05/93 
Moore, Helen Wilson 1 0/02/93 1 0/04/93 
e Moore, Iva Louise Graham 1 0/16/93 10/17/93 
Moore, Jimmie C. 09/27/93 09/29/93 
Moore, Mary Josephine 07/28/93 07 /30/93 
Moore, Mildred Lambert 1 0/16/93 10/18/93 
Moore, Olean Bradley 11/27/93 11 /29/93 
Moore, Rose C. 1 2/07 /93 1 2/09/93 
Moore, William 8. 11/18/93 11/19/93 
Moorman, Alison Loving 08/19/93 08/22/93 
Morgan, Dorothy K. Smith 03/17/93 03/19/93 
Morgan, Hayden Howard 1 2/30/93 12/31/93 
Morgan, Willie Lee 1 2/06/93 12/07/93 
Morris, Beulah Mae 03/03/93 03/04/93 
Morris, Charles Clinton, Jr. 02/22/93 02/24/93 
Morris, Claude V. 11/1 8/93 11/19/93 
Morris, Claude V. 11/18/93 11/21/93 
Morris, Emary C. 06/16/93 06/18/93 
Morris, James E. 09/22/93 09/23/93 
Morris, Lydia B. 09/11/93 09/12/93 
Morris, Ora Pearl 03/23/93 03/24/93 
Moseley, Guy Daniel 1 0/16/93 1 0/18/93 
Moskal, Mary Ann 06/14/93 06/15/93 
e 
Moss, Ada Jane 1 0/24/93 1 0/25/93 
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Moss, Athyoline 05/31 /93 06/01 /93 
Moss, Corine 10/20/93 10/21/93 
Moss, Marshall Duke 09/16/93 09/19/93 
Moss, Mary Gray 06/21 /93 06/22/93 
Motley, Gary 03/28/93 03/29/93 
Motley, Hazel Gott 03/11/93 03/11 /93 
Motley, Hazel Gott 03/11/93 03/11/93 
Motley, Irene McCoy 02/23/93 02/24/93 
Motley, Paul Thurman 01/06/93 01/07 /93 
Moyers, Harold Virgil 08/02/93 08/02/93 
Muffett, Clara Delia 08/21 /93 08/23/93 
Mundy, David Robert Augustus 08/1 3/93 08/15/93 
Murphy, Joseph D., Sr. 02/24/93 02/26/93 
Murray, Elnor H. 04/30/93 05/02/93 
Murray, Ethel Hunt 09/17/93 09/19/93 
Murrell, Dorothy L. 03/07/93 03/08/93 
Myers, Dorothy M. 06/03/93 06/09/93 
Nahm, Charles S. 06/15/93 06/16/93 
Napier, George Gown 03/06/93 03/08/93 
Nasbitt, Opal 08/27/93 08/27/93 
Nash, Jackie 07 /09/93 07 /12/93 
Natcher, James Frank, Jr. 04/09/93 04/11 /93 
Neal, Garton 07/19/93 07 /20/93 
Neat, Lee Quentin I 06/18/93 06/20/93 
e 
Neat, Mina Harrison .08/16/93 08/18/93 
Nealy, Gilbert L. 1 0/12/93 1 0/13/93 
Neighbors, Frances 06/01 /93 06/02/93 
Neighbors, James Douglas 11/19/93 11/21/93 
Nelson, Essie 01 /28/93 01 /29/93 
· Nelson, Grace M. 03/24/93 03/31 /93 
Nelson, Hilda Petraya 03/12/93 03/14/93 
Netherton, Bobby P. 12/22/93 12/23/93 
Neville, Belle Stewart Doyle 08/18/93 08/20/93 
Nevins, Lisa Ann Miller 03114/93 03/16/93 
Newman, Barbara Young 02/27/93 02/28/93 
Newman, Paul R. 12/13/93 12/13/93 
Noe, Viola Wilson 07/10/93 07/12/93 
Noel, Philip J., Jr. 02/10/93 02/11 /93 
Noheji, Arata 08/22/93 08/24/93 
Noheji, Masako 08/22/93 08/24/93 
Nole, Audrey Ellen 06/30/93 07/01/93 
Norman, Johnny W, Jr. 03/28/93 03/29/93 
Norman, Lucille 06/25/93 06/27/93 
e 
Norris, Mark E. 03/24/93 03/25/93 
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Northington, Pamela Whitney 04/23/93 04/25/93 
Nowak, Harland 04/30/93 05/03/93 
Nunn, Franklin Orville, Jr. 11 /08/93 11/10/93 
Nunn, Roena A. 02/21 /93 02/22/93 
O'Connor, Floreine 11/21/93 11 /24/93 
O'Dell, Clarence Finn 11 /09/93 11/10/93 
Oberhausen, Ruby Mae 1 0/24/93 1 0/25/93 
Odil, William F., Jr. 1 0/04/93 1 0/05/93 
Odil, William F., Jr. 1 0/04/93 1 0/04/93 
Oiler, Darrell M. 11 /05/93 11 /08/93 
Oliver, Lallie Mae 01 /09/93 01/11/93 
Olson, Robert E. 01/18/93 01/20/93 
Omer, James Thornton 06/04/93 06/06/93 
Orange, Gusta 03/17/93 03/ 1 8/93 
Orr, William Lyman 1 0/03/93 1 0/04/93 
Osborne, Bertha Palmer 01 /05/93 01/07/93 
Osborne, lsoaphene Moore 04/04/93 04/05/93 
Osborne, Louise Tygrett 09/27/93 09/29/93 
Overfelt, Fannie 08/09/93 08/10/93 
Owen, Douglas B. 07 /02/93 07 /04/93 
Owens, Chester M. 01 /08/93 01/10/93 
Owens, Mayme Pirtle 06/10/93 06/13/93 
e Owens, Norman E. 11/16/93 11/17/93 
Owens, Pauline 06/1 0/93 06/11/93 
Page, ·Edna 06/17/93 06/18/93 
Page, Frank 12/15/93 1 2/16/93 
Page, Sadie Ray 10/10/93 10/11/93 
Page, William 09/27/93 09/29/93 
Palmer, Hiram C. 04/ 1 5/93 04/16/93 
Palmer, Hiram C. 04/15/93 04/ 1 8/93 
Palmer, Jessie James 10/11/93 10/17/93 
Palmer, Kathy Stafford 02/ 1 9/93 02/21 /93 
Pardue, Clara Luttrell 1 0/01 /93 1 0/01 /93 
Pardue, Fred J. 04/ 1 8/93 04/19/93 
Pardue, Hugh 06/12/93 06/13/93 
Pardue, Justin Wayne 07/31 /93 08/02/93 
Parker, Addie Mae 1 0/25/93 1 0/26/93 
Parks, Lydia Lurene 09/21/93 09/22/93 
Parrish, Jessie Lee 01/19/93 01 /20/93 
Parrish, Walter Ray 1 2/29/93 12/30/93 
Parsons, Mary Elizabeth 1 2/20/93 12/21 /93 
Paschal, Oscar Carlton 08/26/93 09/15/93 
Pate, Donnie Bratcher 08/20/93 08/22/93 
e 
Paxton, Edwin J., Jr. 03/21 /93 03/22/93 
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Payne, Barbara C. 06/30/93 07 /02/93 
Payne, Kenneth 01/07/93 01 /08/93 
Peace, Raymond H. 10/29/93 11/01/93 
Peach, Jewel Casey 01 /29/93 02/01 /93 
Peacock, Aubrey Lee 08/07 /93 08/10/93 
Pearson, Murrell 03/13/93 03/15/93 
Pearson, Raymond Everette 03/15/93 03/16/93 
Pearson, Roy C. 05/25/93 05/28/93 
Pearson, William Guy, Jr. 09/30/93 10/01/93 
Peay, Alberta K. 01/12/93 01/14/93 
Peay, Eula Mae 05/01 /93 05/03/93 
Peay, Willis 1 2/06/93 1 2/07 /93 
Peden, Rutha Mae 11 /29/93 11 /30/93 
Peidgo, John Albert 12/11/93 1 2/14/93 
Pendley, Elsie Elmore 08/24/93 09/22/93 
Penner, Willie Lee 12/12/93 12/16/93 
Pennington, Felix E. 11/18/93 11/19/93 
Pennington, Gary Lynn 03/18/93 03/21 /93 
. Pennington, Ruby K. 08/08/93 08/09/93 
Penrod, Jewell Smith I 09/ 15/93 09/17/93 
Penrod, Sanders 10/01 /93 1 0/03/93 
Pentecost, Georgia Mae 1 2/05/93 12/06./93 
e Perkins, Andrew Douglas 12/16193 12/21 /93 
Perkins, David 12/22/93 1 2/23/93 
Perkins, Viola 05/31 /93 06/01/93 
Perry, William Alfred 08/21/93 08/23/93 
Petty, Genie Foster 03/03/93 03/04./93 
Pharis, Marguerite 07/22/93 07 /25/93 
Phelps, Clarron C. 09/15/93 09/17/93 
Phelps, Mae Lou 01/15/93 01/17/93 
Phelps, Roosevelt 01 /26/93 01 /28/93 
Phillips, Clarence W. 1 0/29/93 1 0/31 /93 
Phillips, Evelyn 01/06/93 01/07 /93 
· Phillips, Maude Katherine 11 /02/93 11 /03/93 
Phillips, Maude Katherine 11 /02/93 11 /02/93 
Philpott, Mable Irene 12/06/93 12/08/93 
Philpott, William Robert 08/19/93 08/20/93 
Pierce, Ethel Lee 05/30/93 05/31 /93 
Pierce, Johnny A. 07/01 /93 07/02/93 
Pierce, Timon Q. 07 /30/93 08/01 /93 
Piercy, Charlie W. 03/30/93 03/31 /93 
Pierson, Geneva 1 2/26/93 12/28/93 
Pierson, Rennie Cauley 11 /23/93 11 /26/93 
e 
Piper, Jerry D. 12/17/93 12/19/93 
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Pippin, Henry, Jr. 1 0/15/93 10/17/93 
Pirtle, Robert F. 06/04/93 06/06/93 
Pitchford, J. C. 02/23/93 02/24/93 
Pitchford, Sandra Marlene 08/ 27 /93 08/29/93 
Poe, William Wallace 11 /20/93 11 /23/93 
Pollard, Ruby Louise 09/13/93 09/15/93 
Poore, Dorothy Jones 1 2/25/93 1 2/27 /93 
Porter, Frank Cole 02/18/93 02/21 /93 
Porter, Frank Cole 02/18/93 02/19/93 
Porter, Mary Kathryn 02/06/93 02/07/93 
Poteet, Clifford E. 02/27 /93 02/28/93 
Poteet, Ellen 10/11/93 10/12/93 
Potter, Susie Britt 01 /02/93 01/07/93 
Powell, Alma Lucille 07/28/93 07/29/93 
Powell, Early 09/22/93 09/23/93 
Powell, Horbert 08/03/93 08/04/93 
Powell, Lizzie Frances 1 2/09/93 12/1 0/93 
Powell, Reba Dalton 04/11/93 04/ 12/93 
Powell, Rossi E. 08/28/93 08/31/93 
Powers, Willie Jackson 1 0/27 /93 1 0/27 /93 
Prather, Elizabeth 04/12/93 04/13/93 
Price, Joey Lee 05/31 /93 06/02/93 
e Price, Martin 1 2/07 /93 1 2/08/93 
Priddy, Henry 03/10/93 03/11/93 
Priddy, Henry 03/10/93 03/11/93 
Priddy, Russell 11/12/93 11/14/93 
Prince, Johnnie 1 2/30/93 12/31 /93 
Prins, Margaret J. 06/09/93 06/11/93 
Probus, Henry Thomas 1 0/09/93 1 0/1 0/93 
Pruitt, Charlie T. 1 0/19/93 1 0/20/93 
Pruitt, Orland W. 04/17/93 04/19/93 
Puckett, Katherine 1 2/23/93 12/27/93 
Puckett, Robert W. 02/28/93 03/02/93 
Puckett, Thomas L. 02/09/93 02/10/93 
Pulliam, Lou Edna 06/11/93 06/13/93 
Pulliam, Lucy Booher Scott 07/29/93 08/01 /93 
Pursley, Chester 11/14/93 11/15/93 
Pursley, Verner 03/16/93 03/ 1 8/93 
Pushing, Clara Kohn 07/05/93 07 /06/93 
Rabold, Wilma Bratcher 06/03/93 06/04/93 
Race, Clara Bryant 1 0/30/93 11/01 /93 
Ragan, Christine S. 02/23/93 02/24/93 
Ragan, Fred T., Jr. 1 0/02/93 1 0/04/93 
e 
Ragland, Joseph Maurice 01/19/93 01 /20/93 
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Rail, Carolyn Faye Gilmore 08/10/93 08/11/93 
Raley, Inez Amous 07/24/93 07 /26/93 
Randolph, John T. 07/31/93 08/01 /93 
Randolph, Josh 1 0/04/93 1 0/05/93 
Randolph, Josh 1 0/04/93 1 0/06/93 
Ray, Carrie L. Lipscomb 08/23/93 08/25/93 
Ray, Charles Slaughter 07/25/93 07/27/93 
Ray, Lester L. 1 2/03/93 12/03/93 
Ray, Willard 02/22/93 02/23/93 
Rayburn, Anna Jean 11 /24/93 11 /26/93 
Raymer, Clyde Macon 1 2/04/93 1 2/05/93 
Raymer, Eta Higgs 1 0/30/93 11/01/93 
Raymer, George T. 12/27/93 1 2/28/93 
Raymer, Theresa M. 1 0/26/93 10/27/93 
Rector, Larry 09/12/93 09/13/93 
Rector, Venus Cox 11/18/93 11/19/93 
Reed, Evyline 03/07/93 03/08/93 
Reeks, Elizabeth Conrad 02/04/93 02/07/93 
Retro, Ben 01/11/93 01/11/93 
Renfrow, Herman 11/14/93 11/16/93 
Renfrow, Lafe 09/21 /93 09/23/93 
Renick, Hershel 09/17/93 09/19/93 
e Reynold, Mautie Willoughby 03/27/93 03/23/93 
Reynolds, Eldon V. 06/26/93 06/28/93 
Reynolds, Eugene R. 1 2/07 /93 1 2/08/93 
Reynolds, Huston 1 2/05/93 1 2/06/93 
Reynolds, Inez Moore 03/15/93 03/ 16/93 
Reynolds, John Lee 09/30/93 1 0/03/93 
Rich, Jack 07/22/93 07/23/93 
Rich, Jeanine Evelyn 02/17/93 02/19/93 
Rich, Lon 1 0/24/93 1 0/25/93 
Richards, Ethel Stagner 01/15/93 01/17/93 
Richardson, Hattie Elizabeth 07/23/93 07 /25/93 
Richardson, Robert 07/1 0/93 07/13/93 
Richey, Charlotte M. 12/14/93 12/15/93 
Richey, Elizabeth 09/14/93 09/15/93 
Richmond, Mabel 11 /23/93 11/24/93 
Riddle, Frank Edward 02/28/93 03/02/93 
Ried, Malcolm 08/1 0/93 08/1.1 /93 
Riedel, Jack Frederick 03/06/93 03/11/93 
Riedel, Jack Frederick 03/06/93 03/11/93 
Riggs, Lora Mae 05/ 28/93 05/31/93 
Riggsbee, Larry 04/04/93 04/06/93 
e 
Rigsby, Cullie Frances 12/31/93 12/31/93 
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e 
Rigsby, Derick Allen 03/20/93 03/22/93 
Rigsby, Mary Beulah Hicks 08/10/93 08/11/93 
Riley, Russell Gerald 10/14/93 1 0/15/93 
Riley, William Andrew 06/05/93 06/07/93 
Ritter, Raymond C. 11 /09/93 11/11/93 
Roach, George Browder, Jr. 09/10/93 09/12/93 
Roach, Novis H. 12/19/93 12/21/93 
Roach, Novis H. 12/19/93 1 2/20/93 
Roberts, Artie Johnson 01 /02/93 01 /03/93 
Roberts, Thomas L. 07 /08/93 07/12/93 
Robertson, Alma Adkisson 04/12/93 04/13/93 
Robertson, Ethel 1 0/02/93 10/04/93 
Robertson, Jettie Mae 11 /03 /93 11 /05/93 
Robertson, Nancy Ruley 04/16/93 04/20/93 
Robertson, Russell W. 11/23193 11 /26/93 
Robinson, Lula Mae 12/1 9/93 12/21/93 
Robinson, Lula Mae 12/19/93 12/20/93 
Rock, Blanche L. 1 2/22/93 12/22/93 
Roddy, Mary Inez. 11 /25/93 11 /28/93 
Roddy, William Carlton 03/23/93 03/23/93 
Rodman, Robin G. 12/22/93 1 2/28/93 
Rodriguez, Kimberly Nicole 12/01/93 12/07 /93 
e Rogers, Joe Morris 02/24/93 02/25/93 
Rogers, Virgil Dwight 02/18/93 0 2/ 1 9/93 
Romans, Wavie Edward 09/22/93 09/23/93 
Romero, Macedonio 06/02/93 06/04/93 
Roof, Montie 03/05/93 03/08/93 
Rose, Kathleen B. 09/30/93 1 0/05/93 
Rose, Kathleen Bryant 09/30/93 10/01/93 
Rose, Vera A. 04/29/93 04/30/93 
Ross, Herbert Lee 10/17/93 1 0/19/93 
Rossetter, Florence R. 12/27/93 12/28/93 
Rousseau, Vivian Taylor 1 0/03/93 1 0/05/93 
R9wland, Lincoln Gay 01 /22/93 01 /22/93 
Rowley, James L., Sr. 11 /23/93 11 /26/93 
Royster, Patty Moore 03/31/93 04/02/93 
Rudolf, Clarence J. 02/28/93 03/01 /93 
Runner, Clara Belle 07/22/93 07/23/93 
Runner, Getty E. 01 /28/93 01 /29/93 
Runner, Lena Gray 03/31 /93 04/02/93 
Runner, Thomas L. 12/14/93 12/15/93 
Runner, Thomas Lehman 12/14/93 1 2/16/93 
Rush, Charles Eldon 1 0/25/93 1 0/26/93 
·--
Rush, Mayola 04/20/93 04/22/93 
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e 
Russell, Holt J. 12/17/93 12/21/93 
Russell, Holt J. 12/17/93 12/19/93 
Russell, James Edward, Sr. 03/09/93 03/10/93 
Russell, Kevin Price 01/22/93 01 /24/93 
Russell, Marilyn 12/21/93 12/21/93 
Rutherford, Alan 1 2/07 /92 01 /08/93 
Rutherford, Berthel Wyatt 02/10/93 02/16/93 
Rutledge, Haley Ranae 05/02/93 05/04/93 
Ryan, Mebane Kees 02/19/93 02/21 /93 
Ryon, Katie Mae 02/28/93 03/01 /93 
Saar, Patricia 11 /22/93 11 /23/93 
Safford, Thomas F. 1 2/16/93 12/17/93 
Sallee, Marvin 03/12/93 03/14/93 
Sanders, Diana Lynn 06/03/93 06/06/93 
Sanders, Gilbert L. 05/03/93 05/03/93 
Sanders, Lawrence 07/13/93 07/15/93 
Sando, Christ 01/18/93 01 /20/93 
Sandridge, Jonathan Edward 08/08/93 08/10/93 
Sanford, Clementine Gregory 11 /04/93 11 /05/93 
Satterfield, Boyd Gardner 02/03/93 02/05/93 
Satterfield, Preston 03/28/93 03/31/93 
Saunders, Ruth Newberry 11/27/93 11 /28/93 
e Scheer, Evelyn C. Bratcher 12/21/93 1 2/22/93 
Scott, Coleman D. 12/24/93 12/28/93 
Scott, Coleman D. 12/24/93 12/27/93 
Scott, Frances W. 06/1 0/93 06/11 /93 
Scott, Frances W. 06/1 0/93 06/ 1 0/93 
Scott, Hervy V. 08/20/93 08/22/93 
Scott, Jesse G. 11 /23/93 11 /26/93 
Scott, Keen Edward 11 /29/93 11 /30/93 
Scott, Layla M. 06/07 /93 06/09/93 
Scott, Margaret Katherine 03/18/93 03/21/93 
Sears, Irvin 06/22/93 06/23/93 
Sears, Mickie H. 07 /03/93 07 /06/93 
Seaton, Leland S. 07/07/93 07 /08/93 
. Seay, Marion Thomas 11 /26/93 11 /29/93 
Sego, Gladys 03/ 1 8/93 03/ 1 9/93 
Senters, Harold B. 04/1 0/93 04/13/93 
Sentman, Amanda 02/12/93 02/15/93 
Settle, George Marshall 07/15/93 07/18/93 
Shader, Cora 12/02/93 1 2/03/93 
Shadwick, Opal Allen 04/21/93 04/23/93 
Shaffer, Ralph A., Jr. 01 /25/93 01/27/93 
e 
Sharer, Edwin E. 12/16/93 12/19/93 
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e 
Sharer, Ruby Smith 01/16/93 01/18/93 
Sharp, John William 08/16/93 08/18/93 
Shehane, Patricia Ann 04/07/93 04/09/93 
Shelton, Gladys 07/30/93 08/01/93 
Shemwell, Delbert Clifford 01/12/93 01/14/93 
Shepherd, Samuel W. 10/11/93 1 0/13/93 
Sherrell, Richard W. 03/11/93 03/12/93 
Shields, Sara D. 08/07/93 0 8/09/93 
Shipley, Earl E. 05/29/93 05/31/93 
Shipley, Gertrude Stone 04/01/93 04/02/93 
Shipp, James L. 1 0/22/93 1 0/24/93 
Shipp, Manta Grove 11 /28/93 11 /29/93 
Shobe, Irving, Jr. 12/31/93 01/02/94 
Shockley, Ollie Mae 1 0/18/93 1 0/19/93 
Short, Elizabeth Crain 07/05/93 07/07/93 
Shoulders, Ewing 07/04/93 07/06/93 
Shoulders, James Clinton 07/23/93 07/25/93 
Shuffitt, Belvie 08/21/93 08/23/93 
Shuster, Marie H. 08/01/93 08/02/93 
Sikes, Lucille 02/23/93 02/ 24/93 
Simmons, Christina 09/17/93 09/ 19/93 
Simmons, Delbert Lee 01/17/93 01/20/93 
e Simmons, James Edward 06/20/93 06/22/93 
Simmons, Joseph Clayton 08/26/93 08/27/93 
Simmons, Ruby Myers 08/07/93 08/09/93 
Simms, Evelyn E. Tynes 02/19/93 02/21/93 
Simon, Betty Edith 03/01/93 03/02/93 
Simon, Homer J. 11/19/93 11/21/93 
Simpson, Bertha 1 0/25/93 1 0/26/93 
Simpson, Roxie L. 03/09/93 03/11 /93 
Simpson, Roxie L. 03/09/93 03/11 /93 
Simpson, Samuel Ernest 06/01 /93 06/04/93 
Sitz, David Norman 06/22/93 06/23/93 
Skillern, Richard E. 01 /29/93 01/31/93 
Skillern, Richard E. 01 /29/93 01 /29/93 
Slate, Bruce, Sr. 04/06/93 04/07/93 
Sledge, C. W. 11 /02/93 11 /03/93 
Smallwood, Elmer B. 05/27/93 05/28/93 
Smith, Ada Pauline 08/18/93 08/19/93 
Smith, Arlie 04/11/93 04/13/93 
Smith, Aubrey Freeman 03/16/93 03/17/93 
Smith, Beulah 07/29/93 07/30/93 
Smith, Brooks 1 0/12/93 1 0/13/93 
e 
Smith, Carsie T. 01 /02/93 01 /03/93 
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e 
Smith, Christine Bell 11 /22/93 11 /23/93 
Smith, David Harry 11/07/93 11/08/93 
Smith, Dora Sowders 06/14/93 06/15/93 
Smith, Everett- Lee 12/07/93 1 2/07 /93 
Smith, Frank R. ,. 06/10/93 06/13/93 
Smith, Frank R. · ' .  06/10/93 06/11 /93 
Smith, Geneva Cova 04/06/93 04/08/93 
Smith, George L. 04/02/93 04/04/93 
Smith, Gloria Norene 08/12/93 08/13/93 
Smith, Grace Elizabeth 04/05/93 04/07 /93 
Smith, Gypsy 1 0/12/93 10/14/93 
Smith, lllow 07/20/93 07/21/93 
Smith, J. T. 1 2/03/93 12/05/93 
Smith, Jerry Paul 08/08/93 08/09/93 
Smith, Jerry Russell 03/17/93 03/18/93 
Smith, Jerry Russell 03/17/93 03/19/93 
Smith, Leda Elaine 01/16/93 01/18/93 
Smith, Loraine McDaniel 03/19/93 03/19/93 
Smith, Mabel Turner 06/11 /93 06/ 1 3/93 
Smith, Obie W. 08/18/93 08/20/93 
Smith, Oma Westerfield 07 /27 /93 07/27/93 
Smith, Paul, Jr. 03/29/93 03/30/93 
e Smith, Rex Fuller 07/18/93 07/19/93 
Smith, Rosevelta Biggerstaff 1 2/08/93 1 2/09/93 
Smith, William Charles 07/17/93 07 /1 8/93 
Smith, Winona P. 07 /20/93 07 /22/93 
Snodgrass, Annie N. 03/26/93 03/23/93 
Snodgrass, Sophia Jane 03/12/93 03/12/93 
Sollinger, Lillie Mae 11 /03/93 11 /04/93 
Sparks, Alice Penny Dawson 11 /03/93 11 /04/93 
Sparks, Alice Penny Dawson 11/03/93 11 /05/93 
Spears, Corine Hopkins 08/17 /93 08/18/93 
Spears, Maple 01/14/93 01/15/93 
Speck, Lena B. 09/15/93 09/16/93 
Spencer, Geneva J. 1 0/23/93 1 0/26/93 
Spencer, W. O. 02/20/93 02/22/93 
Spinks, Isabell Foster 07/05/93 07 /07 /93 
Spradlin, Alma Dean 11/01/93 11/01/93 
Sprouse, Patricia Denton 11 /28/93 11 /30/93 
Spugnardi, Felix F. 02/27 /93 02/28/93 
Stahl, Jessie F. 1 0/07 /93 1 0/08/93 
Stahl, Vester B. 08/16/93 08/16/93 
Stamper, Willard Cecil 08/19/93 08/20/93 
e 
Stanfield, Kelley B. 02/03/93 02/05/93 
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Stanley, Joe Lee 01 /09/93 01/11/93 
Statton, Patsy Jane 02/24/93 02/25/93 
Steele, Burley E. 1 0/02/93 1 0/03/93 
Steele, Burley E. 1 0/02/93 1 0/04/93 
Steen, Mary Ellen 1 2/05/93 1 2/06/93 
Steen, Zelma L. 02/25/93 02/26/93 
Stein, B. Marcella 07/04/93 07107193 
Stevenson, Dorothy F. 06/07 /93 06/08/93 
Stewart, Alma Self 01 /08/93 01/10/93 
Stewart, Franklin 06/19/93 06/21 /93 
Stewart, Franklin Chasteen 05/03/93 06/04/93 
Stewart, Joe, Jr. 12/24/93 1 2/27 /93 
Stice, Andrew Jackson 1 2/06/93 1 2/06/93 
Still, Stanford A. 07 /29/93 07 /30/93 
Stinson, Bettie James 01 /05/93 01/07/93 
Stinson, Elsie Whittemore 11/01/93 11 /02/93 
Stinson, Lucy Mae 03/10/93 03/14/93 
Stockton, Mildred Vance 1 2/28/93 01 /06/94 
Stockton, Wanda Lee 1 2/06/93 12/12/93 
Stokes, William Ford 03/02/93 03/03/93 
Stone, Essie 01/17/93 01/18/93 
Stone, J. D. 1 2/29/93 1 2/30/93 
e Stout, Beatrice Broome 07/01/93 07/01/93 
Stout, Beatrice Broome 07/01 /93 07/02/93 
Stout, Jessie Edley 03/17/93 03/18/93 
Strain, Robert Earl 08/23/93 08/24/93 
Stratton, Emma Ruth 11 /06/93 11 /08/93 
Stratton, Inez G. 06/15/93 06/16/93 
Street, Eva 04/29/93 05/02/93 
Streib, Carlton 07 /05/93 07/07/93 
Strickland, Earl A. 09/18/93 09/21 /93 
Strickler, Viola Finn 12/19/93 12/21/93 
Strickler, Viola Finn 12/19/93 12/20/93 
Stringer, J. P. 02/07/93 02/09/93 
Stringfield, Florence Miller 08/24/93 08/26/93 
Stringfield, Raymond E. 01 /22/93 01 /24/93 
Strode, Ray 11/07/93 11 /08/93 
Strother, Myrtle 11 /03/93 11 /05/93 
Strunk, George 07/21/93 07/21/93 
Stuart, Cecil 01 /29/93 01/31/93 
Stuart, Joe Grauman 05/27/93 05/28/93 
Stuart, Naomi Deane 06/22/93 06/24/93 
Stucker, Jerry Lee 04/28/93 04/30/93 
e 
Stundal, Ena Dee 12/15/93 12/17/93 
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Sturgeon, Earnest 1 2/31 /93 01/02/94 
Sturgeon, Lucy · 04/23/93 04/25/93 
Sublett, Noe Bryson 08/08/93 08/09/93 
Sublett, Noel Bryson 08/08/93 08/10/93 
Sullivan, Phyllis Ann 08/02/93 08/05/93 
Sullivan, Teresa Spugnardi 03/08/93 03/18/93 
Swafford, Thelma 11/23/93 11 /29/93 
Swann, Virginia Broach 02/10/93 02/10/93 
Swift, Charles 12/26/93 1 2/ 28/93 
Swinney, Olivia 1 0/19/93 1 0/21 /93 
Swinney, Olivia 1 0/19/93 1 0/29/93 
Tabb, Lester 07/29/93 07/30/93 
Taft, Charles H. 1 0/05/93 1 0/06/93 
Taft, Charles H. 1 0/05/93 1 0/07 /93 
Talley, Edith Irene 11/07/93 11 /08/93 
Talley, Margie Marie 08/23/93 08/23/93 
Tanner, Rufus Alvin, Sr. 1 2/26/93 12/27/93 
Tapscott, Lucille 02/20/93 02/22/93 
Tarrance, Enola 06/03/93 06/04/93 
Tarrance, Vineeda Haynes 10/21/93 10/21/93 
Tarry, Rosella May 02/16/93 02/18/93 
Tarter, Homer Harold 07/14/93 07/15/93 
- Tarter, Hoyt H. 12/26/93 12/27/93 
Taylor, Ashley Rosemarie 12/01 /93 1 2/02/93 
Taylor, Herman J. 06/30/93 07/01/93 
Taylor, Richard Blair 11 /20/93 11/26/93 
Taylor, Robert Earl 01/16/93 01/19/93 
Terrell, Ross W. 01/14/93 01/15/93 
Terry, Otha Lee 07/31/93 08/02/93 
Thacker, Loyal Dugan 07 /28/93 07/29/93 
Theobald, J. H. 03/12/93 03/14/93 
Thomas, Christopher Lee 03/24/93 03/23/93 
Thomas, Dempsey 11 /22/93 11 /26/93 
Thomas, Ethel W. 1 0/07 /93 10/11/93 
Thomas, George H. 04/11 /93 04/12/93 
Thomas, John Riley 08/15/93 08/ 1 6/93 
Thomas, Thera Rippy 04/17/93 04/19/93 
Thomas, Thomas N. 07/22/93 07/23/93 
Thomason, Mary Lou 06/20/93 06/22/93 
Thomason, Robert S. 08/23/93 08/25/93 
Thompson, Altie Mae 02/17/93 02/18/93 
Thompson, Estal Ray 06/19/93 06/22/93 
Thompson, Etta Jean 01 /08/93 01/10/93 
-
Thompson, F. Juanita 05/01/93 05/03/93 
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Thompson, Gertie Johnson 07/11 /93 07/13/93 
Thompson, James Randath 04/07/93 04/09/93 
Thompson, John Ezra 06/04/93 06/06/93 
Thompson, John T. 06/09/93 06/11 /93 
Thompson, Margaret A. 02/28/93 03/01 /93 
Thompson, 0. L. 06/09/93 06/11/93 
Thompson, 0. L. 06/09/93 06/10/93 
Thompson, Oscar Terrell 09/30/93 10/01/93 
Thompson, Sylvia Mae 1 0/30/93 11/01/93 
Thompson, Wavie 12/31/93 01 /03/94 
Thompson, Zora 04/09/93 04/11 /93 
Thornton, Charlotte Ann 12/10/93 12/10/93 
Thornton, Nell Ruth 01 /23/93 01 /25/93 
Thread, Coreda Ruth 07 /28/93 07/29/93 
Tichenor, Matthew Doward 11/12/93 11/14/93 
Timberlake, Dorothy 07/21/93 07/27/93 
Tims, James Earl 01 /23/93 01 /24/93 
Tinsley, Roy 06/04/93 06/04/93 
Tinsley, Ruby Mae 08/10/93 08/11/93 
Tisdale, James E. 02/24/93 02/25/93 
Tisdale, James E. 02/24/93 02/26/93 
Tisdale, James William 07/21 /93 07/23/93 
e Tomblison, Benjamin E. 08/30/93 08/31/93 
Tomes, Harland E. 12/03/93 1 2/05/93 
Tomes, Wendell M. 01 /12/93 01/14/93 
Tomm, Victor R. 1 0/30/93 11/01/93 
Tooley, Lonnie 08/29/93 08/31/93 
Tooley, Macio Phillip 07 /02/93 07 /04/93 
Topmiller, Hammye Helsley 01 /29/93 01 /29/93 
Towe, David Wayne 08/27 /93 08/29/93 
Trapp, Lewis Radford 1 2/16/93 12/1 6/93 
Traughber, Glen Thomas, Jr. 06/06/93 06/08/93 
Tribble, Luther Stanley 06/13/93 06/ 14/93 
Troutt, Tommy 03/13/93 03/15/93 
Trowbridge, Gladys Bernice 02/18/93 02/21 /93 
Trumbo, John Paul 12/08/93 12/10/93 
Tuck, Annie Patterson 12/29/93 12/30/93 
Tuck, Topsy Lee 03/27/93 03/29/93 
Tucker, Mae Dillard 1 2/22/93 12/23/93 
Tuggle, Shelby L. 04/09/93 04/11193 
Turner, Adline 02/12/93 02/15/93 
Turner, Claude A. 1 2/28/93 12/29/93 
Turner, Jean 02/07 /93 02/09/93 
e 
Turner, Robert G. 04/29/93 04/30/93 
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Turner, Ruby L. 07/15/93 07/16/93 
Twiggs, Daniel Kevin 1 0/04/93 1 0/06/93 
Tyler, Daisy M. 01/29/93 -02/01 /93 
Tyler, Hugh Wesley 08/27/93 08/29/93 
Tyree, Ina 12/31 /93 01 /02/94 
Underwood, Nancy 03/13/93 03/15/93 
Underwood, Nancy A. Bell 03/13/93 03/16/93 
Upchurch, J. L. 12/15/93 12/16/93 
Upton, Janice Lee 08/06/93 08/09/93 
Utley, Wanda Bush 11/15/93 11/16/93 
Van Leeuwen, Geraldine Brown 01 /16/93 01/18/93 
Vance, Beulah Tarrants 01/28/93 01 /29/93 
Vance, Tony Lee 12/01 /93 12/03/93 
VanMeter, Bill 1 0/29/93 1 0/31/93 
Vantrease, James Harris 1 2/05/93 1 2/06/93 
Vaughn, Charles Elbert 10/27/93 1 0/29/93 
Vaughn, Data W. 07/29/93 07/29/93 
Vaughn, Jean Marilyn 01/07/93 01 /08/93 
Veach, Bessie M. 1 2/20/93 1 2/20/93 
Vincent, Corbett 01/12/93 01/14/93 
Vincent, Earl 02/04/93 02/05/93 
Vincent, Estell Duvall 12/21 /93 1 2/22/93 
e Vincent, Floyd J. 11/12/93 11/14/93 
Vincent, Howard 03/26/93 03/23/93 
Vincent, Lester 08/19/93 08/19/93 
Vincent, Leva 07/25/93 07 /26/93 
Vincent, Mavis Bratcher 04/1 0/93 04/11/93 
Vincent, Ones Johnson 03/18/93 03/19/93 
Vincent, Owen E. 11/07/93 11 /08/93 
Vincent, Shaina Nancy Jean 11/18/93 11 /23/93 
Vincent, Vera B. 07 /20/93 07/21/93 
Vincent, Vertran 04/02/93 04/04/93 
Vincent, Virginia Collins 03/24/93 03/25/93 
Vinsavich, Ann Papa 11 /24/93 11 /28/93 
Vinson, Paul Edward 06/05/93 06/07/93 
Vogler, George Anne 01/14/93 01/17/93 
Vogler, George Anne Moseley 01/14/93 01/15/93 
Waddle, Arnold 02/20/93 02/22/93 
Wade, Bonnie Wilson 1 2/21 /93 1 2/22/93 
Wade, Patricia D. 02/07 /93 02/09/93 
Wade, Sadie 01/30/93 02/01 /93 
Wagoner, Dean 08/18/93 08/18/93 
Wakefield, Jeanette H. 07/15/93 07/16/93 
e 
Waldrop, Annie Sarah 10/21/93 1 0/26/93 
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Walker, Cory Gene. 11/07/93 11 /09/93 
Walker, Edwin A. 10/31/93 11/01/93 
Wallace, Rosella 03/19/93 03/21 /93 
Wallace, Zora Ethel 03/17/93 03/ 1 8/93 
Walters, Bert L. 08/29/93 08/31/93 
Walters, Earl 07/15/93 07./16/93 
Walters, Karl M. 07/18/93 07/20/93 
Walters, Ruby Alice Pence 07/19/93 07 /20/93 
Walthall, Roger 1 0/1 4/93 1 0/15/93 
Ward, Anna P. Haynes 1 0/13/93 10/15/93 
Ward, Don A. 08/21 /93 08/23/93 
Ward, Mollie P. 05/30/93 05/31 /93 
Wardlow, Othel 03/18/93 03/21 /93 
Ware, Earl Martin 05/01 /93 05/03/93 
Waters, Dolly D. 09/28/93 09/29/93 
Watkins, Earl Gordon 02/27/93 03/01/93 
Watkins, Ina E. 07/08/93 07 /09/93 
Watson, Catherine 12/11/93 1 2/13/93 
Watson, William Gryder 03/09/93 03/11 /93 
Watson, William Gryder 03/09/93 03/11/93 
Watson, William Robert 06/11/93 06/11/93 
Watt, Archie 1 2/24/93 12/27/93 
e Watt, Margarette H. 04/06/93 04/06/93 
Watt, Margarette H. 04/06/93 04/07/93 
Watt, William Howard 12/31 /92 01/01/93 
Way, Betty Sue 04/17/93 04/19/93 
Weaver, William Anthony 08/23/93 08/26/93 
Webb, Ina Logsdon 04/17/93 04/1 8/93 
Webb, Martha Ann Spencer 08/ 1 5/93 08/17/93 
Webb, Nadine Wheeler 08/24/93 08/25/93 
Webb, Roy A. 07/23/93 07/25/93 
Webb, Ruth Forrester 09/22/93 09/22/93 
Webb-Meredith, Norma Elene 08/22/93 08/23/93 
Webster, Ambrose 03/01 /93 03/02/93 
Weems, J.C. 08/23/93 08/23/93 
Weissinger, Bertha Viola 07/27/93 07/27/93 
Wells, Allie G. Weaver 08/19/93 08/20/93 
Wells, Billy G. 11/16/93 11/16/93 
Wells, Edna Spear 03/28/93 03/29/93 
Wells, Helen Lorene 09/15/93 09/16/93 
Wells, Helen Lorene 09/15/93 09/17/93 
Wells, Mary Hazel 03/31 /93 04/01 /93 
Wells, Richard, Jr. 12/13/93 12/14/93 
e 
Wells, Tillie E. 01/01/93 01 /05/93 
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Wells, Verna Wilkerson 03/16/93 03/16/93 
West, Vonnie M. 04/17/93 04/20/93 
Westernman, Myrtle M. 03/23/93 03/25/93 
Wheeler; John B. 06/22/93 06/24/93 
Wheeler, Lucille Rich 03/22/93 03/24/93 
Wheet, Alma Faye 04/18/93 04/19/93 
Wheet, J. E. 03/30/93 03/31 /93 
Whitaker, Lester 11 /30/93 12/01/93 
Whitaker, Paul Watkins 06/06/93 06/09/93 
White, Alma Cornelus 04/04/93 04/05/93 
White, Cody Cordale 07/11/93 07/12/93 
. White, Court 04/17/93 04/19/93 
White, E.T. 1 0/27 /93 1 0/28/93 
White, Earlene Thornton 11/18/93 11/19/93 
White, Geanie 06/12/93 06/14/93 
White, George Steven 08/13/93 08/16/93 
White, James A. 11 /11/93 11/10/93 
White, Jerry L. 03/17/93 03/18/93 
White, Kenneth Star 03/28/93 03/29/93 
Whiteside, Morse 09/19/93 09/20/93 
Whiteside, Morse 09/19/93 09/20/93 
Whiteside, Stanley N. 03/12/93 03/14/93 
e Whitley, Carl D. 07/26/93 07/27/93 
Whitlow, Dana Jo Michelle 07 /29/93 08/01/93 
Whitlow, James Buford 11/13/93 11/14/93 
Whitlow, Lovie Mae 1 2/25/93 1 2/28/93 
Whitlow, Lovie Mae 12/25/93 1 2/27 /93 
Whitlow, Robert E. 06/18/93 06/20/93 
Whitney, Ernest 03/22/93 03/23/93 
Whitney, Woodrow 06/ 18/93 06/21/93 
Whitson, Doris Imogene 1 2/25/93 12/27 /93 
Whittaker, Richard Kevin 08/12/93 08/15/93 
Whittinghill, Clarence William, Sr. 12/16/93 12/19/93 
Wiley, Beulah Mae 04/15/93 04/16/93 
Wilkerson, Nevoline 08/13/93 08/15/93 
Wilkerson, Rannie 01/16/93 01/18/93 
Wilkinson, Gerald S. 11 /22/93 11 /28/93 
Williams, Allie 02/20/93 02/22/93 
Williams, Ashula P. 07 /02/93 07 /04/93 
Williams, B. C. 01/31/93 02/01 /93 
Williams, Claris L. 03/09/93 03/10/93 
Williams, Dorothy B. 07 /29/93 07 /30/93 
Williams, Effie Jane Adamson 11 /20/93 12/01/93 
-
Williams, Floyd W. 12/13/93 1 2/14/93 
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Williams, G. T. 07/10/93 07/11/93 
Williams, James Ferris, Jr. 09/30/93 10/01 /93 
Williams, James H. 04/13/93 04/14/93 
Williams, James Ricky 04/01 /93 04/06/93 
Williams, Justin Michael 05/01 /93 05/03/93 
Williams, Leila Mae Johnson 04/12/93 04/14/93 
Williams, Melvin D. 1 0/01 /93 1 0/03/93 
Williams, Robert Franklin 12/16/93 12/17/93 
Williams, Robert L. 1 2/23/93 1 2/27 /93 
Willis, James 11 /05/93 11/07/93 
Willis, Lucille Lawrence 02/08/93 02/09/93 
Willis, Shirley M. 07/09/93 07/11/93 
Wilson, Bedford N. 09/19/93 09/22/93 
Wilson, Celia Baugh 07/01 /93 07/01/93 
Wilson, Celia Baugh 07/01 /93 07/02/93 
Wilson, Charles W. 11/13/93 11/15/93 
Wilson, Edith M. 09/30/93 1 0/03/93 
Wilson, Forest Leroy 07 /24/93 07/26/93 
Wilson, George · 02/09/93 02/1 0/93 
Wilson, Gloria Dean 01 /04/93 01/05/93 
Wilson, Ila Watkins 09/17/93 09/19/93 
Wilson, Inell Nance 1 0/04/93 1 0/06/93 
e Wilson, Lillie Mae 05/02/93 05/04/93 
Wilson, Mary Nealie Beckner 04/03/93 04/04/93 
Wilson, Mary Swenney 01 /09/93 01/11/93 
Wilson, Maude F. 02/25/93 02/26/93 
Wilson, Pauline 10/21/93 1 0/21 /93 
Wilson, Wendell E. 01 /05/93 01/07/93 
Wilson, William Guy 04/15/93 04/16/93 
Wilson, William 0. 02/17/93 02/19/93 
Wilson, Willis 03/01 /93 03/04/93 
Wimpee, James 01 /22/93 01 /24/93 
Wimpee, Lorene 05/03/93 05/03/93 
Wimpee, Lorene 05/03/93 05/04/93 
Wimpee, Matthew 05/30/93 06/01 /93 
Wims, Roy G. 09/24/93 09/26/93 
Wingfield, Jennie McDaniel 11 /04/93 11 /04/93 
Wisdom, W. L. 06/26/93 06/27/93 
Wisdom, W. L. 06/02/93 06/28/93 
Witcher, Frances 1 2/24/93 1 2/27 /93 
Witcher, lea Ella 06/10/93 06/13/93 
Witcher, Robert Glenn 02/09/93 02/1 0/93 
Witmyer, Virginia Katherine 1 0/07 /93 1 0/08/93 
-
Witt, Beatrice Kneale 01 /05/93 01 /08/93 
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Witt, Leona Hagan 12/11/93 12/13/93 
Witt, Thomas D., Jr. 09/29/93 1 0/01 /93 
Witty, Diana Wooden 07/16/93 07/19/93 
Wolfe, Mary Elizabeth 09/16/93 09/19/93 
Wolney, Robert 10/27/93 1 0/28/93 
Wood, Clara L. 1 2/29/93 1 2/30/93 
Wood, Lou Della 11/19/93 11/21/93 
Wood, Lucille 03/12/93 03/15/93 
Wood, Sabrina Kay 06/29/93 06/30/93 
Wood, Thurman Eugene 06/10/93 06/10/93 
Woodard, Clarence 04/21/93 04/23/93 
Woodcock, Lacy L. 07 /05/93 07/07/93 
Woods, Melvie Law 1 0/23/93 1 0/25/93 
Woods, Raymond Hoy 08/09/93 08/10/93 
Woodson, Johnnie Lee 1 0/24/93 1 0/29/93 
Woosley, Champ 1 0/18/93 10/21/93 
Woosley, Zuma Tomes 08/05/93 08/05/93 
Wooten, Mary Alice Talbott 1 0/29/93 11 /01/93 
Wray, Thelma Newbold 01/11/93 01/12/93 
Wrenn, J. D., Jr. 09/15/93 09/16/93 
Wright, Henrietta E. 07/03/93 07/04/93 
Wright, Lura Frances 03/10/93 03/12/93 
- Wright, Michael Wayne 12/18/93 12/21 /93 
Wright, Rela Neal 01/31/93 02/01 /93 
Wyatt, Zelma Lee 02/03/93 02/05/93 
Wylie, Ella Mae 04/10/93 04/11/93 
Yankee, Jennifer Michelle 04/08/93 04/09/93 
Yates, Ellis D. 06/16/93 06/ 16/93 
Yates, Kenneth 07/26/93 07 /27 /93 
Yates, Lillie Mae 12/11/93 12/13/93 
York, Gladys 01 /05/93 01/07/93 
York, Johnny M. 01/08/93 01/11/93 
York, Margie 02/04/93 02/05/93 
York, Nellie Elizabeth 02/23/93 02/24/93 
York, Sallie Sanders 12/16/93 12/17/93 
Young, Charles Edward 02/21/93 02/28/93 
Young, James Humer 08/03/93 08/03/93 
Young, L. R. 08/24/93 08/25/93 
Young, Sara T. 1 0/25/93 1 0/25/93 
Young, Vonnie G. Bullock 02/26/93 02/28/93 
Young, W. S. 11/11/93 11/11/93 
Young, William Lester 08/10/93 08/11/93 
Yungbluth, Ester Mae - 07/26/93 07/27/93 
e 
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